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BAB  DUA 
                       
PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERDASARKAN DAKWAH  
 
  Kajian dalam bab ini untuk mencapai objektif  yang kedua  iaitu mengkaji 
program pembangunan masyarakat berdasarkan dakwah.  Untuk mencapai objektif 
dalam bab ini, penulis menggunakan metode dokumentasi mengikut kajian dari 
perpustakaan untuk mendapatkan data dan maklumat dalam bentuk dokumen.  Kajian 
dokumen dari perpustakaan untuk dapat memberi gambaran tentang ketetapan dan 
pegangan untuk mengungkapkan program pembangunan berdasarkan dakwah. Program 
dakwah merupakan aktiviti membangun masyarakat dengan merubah situasi ke arah 
yang lebih baik dan sempurna. Oleh itu, program pembangunan masyarakat 
berdasarkan dakwah adalah seperti berikut: 
 
2.1  Landasan Dakwah  
 
Dakwah merupakan tugas suci dan mulia dalam rangka pengabdian kepada 
Allah s.w.t melalui usaha menyebarkan seruan dan mesej  Islam kepada seluruh umat 
manusia. Dalam al-Qur‟n terdapat banyak ayat yang menyeru dan memerintahkan  
umat Islam untuk menyebarkan dakwah. Al-Qur‟n menjadi sebagai pegangan asas, 
landasan  yang kukuh, rujukan yang berkesan dalam  melahirkan konsep dan pedoman 
berdakwah  yang memberi motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
dakwah supaya ia berjalan dengan baik dan sempurna. Antara seruan dan ajakan untuk 
berdakwah menurut al-Qur‟n  adalah:  
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                    
                 
                                       
Maksudnya: Dan hendaklah ada  di antara  kamu  segolongan umat 
yang  menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan 
mencegah dari yang   mungkar  merekalah  orang-orang yang 
beruntung. 
                                                                                                                    Srah Ali „Imrn (3): 104. 
  
Mengikut ayat di atas di antara umat Islam harus ada segolongan umat yang 
memahami dan mendalami bidang dakwah supaya dapat menyeru yang makruf dan 
mencegah mungkar. Untuk menjadi pendakwah yang berhasil dan beruntung, maka 
dakwah harus dilakukan  secara sistimatis, serius, disiplin dan  mengambil suatu 
tindakan yang tegas dengan tanggungjawab yang khas dalam menangani aktiviti 
dakwah. Dengan demikian  perlu dibentuk suatu institusi dan organisasi  yang 
berkhidmat penuh, fokus dan telus untuk melakukan tugas dengan misinya 
menyebarkan dakwah. Dakwah kini seharusnya dilakukan oleh suatu institusi 
profesional yang berkesan, memiliki perancangan yang strategik dan dilengkapi 
komponen utama seperti fasilitis, memiliki biaya yang mencukupi, tenaga pendakwah 
pakar yang mampu membawa transformasi dalam menyampaikan mesej dakwah dan 
mencapai matlamatnya. Dalam srah al-Nahl  disebutkan: 
 
                
                  
                 
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Maksudnya: Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya  dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 
                                                                            Srah al-Nahl (16): 125. 
 
 Mengikut ayat ini, dakwah disampaikan dengan cara yang baik, penuh hikmah, 
lembut, sopan dan bukan dengan kekerasan sebagai proses penyadaran dan pemahaman. 
Dalam ayat ini menunjukan suatu  rujukan dan pedoman utama menjelaskan tata cara 
dan konsep untuk berdakawah. Dakwah  disebarkan dengan kebijaksanaan, suatu cara 
atau motode yang sesuai, dengan cara memberi pandangan, pengajaran, menunjukkan 
kebenaran, memberi pemahaman, alasan, mengemukakan dalil dan hujjah yang rasional, 
menampakkan contoh teladan sehingga dakwah dapat diterima dan mencapai sasaran.    
 
Dalam srah Al-Ahzab dengan  firmanNya: 
 
                        
                     
 
Maksudnya: Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk 
menjadi saksi, dan pembawa khabar gembira dan pemberi 
peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah 
dengan izinNya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. 
                                                                      
 Srah al-Ahzb (33): 45-46. 
 
 Mengikut ayat ini, melakukan dakwah merupakan tugas para Nabi dan Rasul 
yang diutus untuk menyebarkan dakwah, di mana Islam disebarkan melalui dakwah. 
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Pendakwah merupakan penyambung  untuk melanjutkan dan penyampai tugas para 
Nabi dan Rasul dengan melakukan  tugas suci dan mulia sebagai pembawa cahaya yang 
menerangi yang harus dipikul oleh setiap orang Islam. Pendakwah menyampaikan pesan 
kebaikan yang menguntungkan untuk mensejahterakan dan membahagiakan sasaran 
selaras dengan matlamat dakwah dan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. 
  
Mengikut adith Nabi  Muhammad s.a.w, dengan sabdanya : 
 َ ب َل َغ َو َعَا َنَ َوََ لوََآ ي َة  
 
Maksudnya: Sampaikanlah olehmu sekalian dari padaku 
walaupun hanya satu ayat. (Riwayat Ahmad)
1
 
 
Mengikut landasan dan panduan dari perintah  berdakwah yang diserukan nabi 
sangat mudah dan sederhana iaitu sampaikanlah sesuatu kebaikan  walaupun satu ayat, 
ini bermakna kita disuruh  berdakwah  mengikut keupayaan, kebolehan dan dapat  
menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Dalam hal ini menunjukan bahawa setiap 
orang mampu berdakwah menurut kemampuan yang dimiliki, maka tugas untuk 
berdakwah boleh disampaikan oleh siapa saja  mengikut kemampuan dan kesanggupan.
  
` Berpedoman kepada maklumat dari ayat di atas kewajiban mengembangkan 
dakwah dipikul oleh  setiap muslim atau sekelompok orang untuk berkhidmat dan  
menjalankan tugas menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Islam 
disebarkan  dengan cara dakwah, maka umat Islam memegang amanah dan 
berkewajiban melaksanakan dakwah harus diutamakan secara serius dan berdisiplin. 
Berpegang kepada landasan dan pedoman untuk berdakwah dalam al-Qur‟n maka  
kewajiban dakwah terpundak bagi setiap muslim dan dapat dilakukan menurut 
                                                 
1
 Imam Ahmad (tt), Sunan Ahmad bin Hambal, j. 2.  Bairut: Darul al-Fikri, h. 159.   
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kemampuan masing-masing dengan kadar pengertian yang dimilikinya. Dengan adanya 
kewajiban dakwah bererti dakwah tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab 
sebahagian orang atau kelompok tertentu saja supaya dakwah dapat berjalan lancar.
2
 
 
 Dari landasan dakwah Islam itu dapat difahamkan bahawa semua orang boleh 
berdakwah mengikut kemampuan yang dimiliki  dan apapun profesinya. Dakwah 
bermaksud memberi nasihat yang baik dan tunjuk ajar untuk membawa perubahan, 
membangun kesejahteraan dan meningkatkan kualiti kehidupan dapat dilakukan oleh 
setiap orang dan masyarakat dengan saling memberi dan menerima peringatan yang 
membawa kebaikan. Mengikut landasan al-Qur‟n kewajiban berdakwah dalam erti luas 
bukan hanya menanam dan meningkatkan aqidah, ibadah dan urusan keagaamaan saja, 
dakwah harus dapat membangun kesejahteraan ekonomi, dakwah dapat membangun 
pendidikan, dakwah mampu membangun kesejahteraan sosial, politik, meningkatkan 
kualiti kesihatan dan dakwah harus dapat membangun kesejahteraan di dunia  
dan di akhirat. 
 
Dakwah harus disampaikan dengan cara yang arif, lembut dan bijaksana, ertinya 
dakwah dilakukan dengan strategi maka dakwah dilaksanakan dengan menggunakan 
metode tertentu, memiliki cara dan gaya serta jalan yang sesuai untuk mencapai 
matlamat dan sasaran.  Pelaksanaan dakwah mengikut landasan, perancangan yang betul 
dan sebenar akan mendapat hasil yang berfaedah dan membawa kesan tertentu, di mana  
pendakwah  berkemampuan untuk merancang dan merubah situasi serta mempunyai 
keupayaan dan kekuatan untuk mencapai matlamat kerana pendakwah berkemahiran 
mampu mewarnai dan mencorakan kehidupan suatu masyarakat.  
                                                 
2
 M. Ja‟far Puteh  (2000), Dakwah di Era Globalisasi Strategi Menghadapi Perubahan Sosial, 
Jokyakarta: Pustaka Pelajar, h. 142.  
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2.2 Teori Pembangunan Masyarakat dari Perspektif Dakwah  
         
 Teori pembangunan mengikut ajaran Islam dan aspek dakwah adalah suatu 
agenda membawa perubahan untuk  melahirkan pembangunan yang mampu  
mewujudkan kesejahteraan di dunia dengan negeri yang makmur, mendapat keredaan 
Allah s.w.t. Membangun negeri yang makmur  dan sejahtera seperti teori yang 
digambarkan  al-Qur‟an dalam surat Saba‟ dengan firmanNya: 
 
                   
                     
          
 
Maksudnya: Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri 
Saba', satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang 
terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang 
luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri 
(kampung mereka). (lalu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dari 
rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya; (negeri 
kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan 
kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun!.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                             Surah Saba‟ (34): 15. 
 
 Ayat di atas telah menceritakan tentang kemakmuran kaum Saba‟ dengan negeri 
yang baik penuh kemakmuran, memperoleh kekayaan, masyarakat  yang bersyukur dan 
bertakwa serta mendapat pengampunanNya. Oleh itu, pembangunan merupakan suatu 
proses perubahan dan kemajuan untuk mewujudkan negeri yang kemakmuran dan 
kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat seperti teori yang disebutkan 
al-Qur-an tentang kaun Saba‟. Pembangunan sentiasa diperlukan oleh manusia  kerana 
ia menjamin perubahan atau peningkatan kualiti kehidupan dalam segenap sudut baik 
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dari segi keagamaan, ekonomi, sosial, politik, persekitaran, pengurusan, pentadbiran, 
kejuruteraan dan sebagainya.
3
  Oleh itu, pembangunan mengikut perspektif dakwah 
adalah melahirkan pembangunan yang membawa  kesejahteraan dan kebahagiaan bagi 
masyarakat dengan negeri yang makmur dan aman damai dalam segala sudut.  
 
Teori pembangunan mengikut  Islam harus seimbang antara kepentingan dunia 
dan akhirat, keduanya saling berkait rapat antara pembangunan dan ajaran agama yang 
sentiasa melengkapi dan saling mendukung.  Oleh itu, pembangunan mengikut teori 
Islam adalah pembangunan yang seimbang antara pembangunan duniawi dan ukhrawi 
untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin selaras dengan matlamat 
dakwah. Jadi pada aspek matlamat antara dakwah dengan pembangunan mempunyai 
nilai fungsional yang sejalan, khususnya dalam konteks negara yang manyoriti 
masyarakatnya Islam.
4
  
 
Mengikut ajaran  Islam pelaksanaan pembangunan tidak memisahkan antara 
urusan dunia dan kepentingan akhirat, ia berjalan seimbang. Islam datang memberi cara, 
jalan  dan sistem bagaimana manusia memperoleh kesejahteraan di dunia dan 
kebahagiaan di akhirat.
5
 Dalam usaha  mencapai semua gagasan, matlamat dan  konsep 
pembangunan negara untuk kesejahteraan lahir dan batin maka pembangunan tidak 
boleh terpisah dari Islam dan dakwah, kerana pembangunan negara adalah sebahagian 
dari pada aspek kehidupan masyarakat yang harus tunduk kepada akidah dan kaedah 
Islam. Pembangunan negara mestilah diislamkan melalui dakwah selaras dengan 
                                                 
3
 Lukman Z. Mohamad et al. (2002), Delema Pembangunan Satu Sorotan dalam Lukman Mohamad et al. 
Impak Pembangunan Kualiti Hidup dan Persekitaran, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors 
Sdn  Bhd, h. 3. 
4
 Anwarmufied (1984), Fungsi Dakwah Dalam Pembangunan Nasional, Sinar Darussalam, No.143 
September 1984, Banda Aceh : Y.P.D. Unsyiah – IAIN Ar-Raniry, h. 455.  
5
 Jamaluddin Kafie (1983), Islam Agama dan Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 30. 
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matlamat tersebut, maka dakwah dalam konteks pembangunan haruslah berupaya 
mengalihkan arah haluan pembangunan pada masa kini kepada arah haluan dakwah 
Islam.
6
  Oleh itu, teori pembangunan masyarakat dari perspektif dakwah  dapat dilihat 
dari susunan di bawah: 
 
2.2.1  Pembangunan Akidah  
  
 Pembangunan akidah adalah pembangunan kerohanian yang menyangkut tentang 
kepercayaan kepada Tuhan. Mengikut ajaran Islam akidah bererti keimanan yang  
merupakan fondasi asas untuk membangun kehidupan seseorang dan modal utama bagi 
membina keperibadian yang kukuh untuk beriman kepada Allah swt. Akidah atau 
keimanan mesti dibangun secara utuh serta mendalam sebagai kekuatan untuk 
menghayati Islam dan  beriman dengan berkeyakinan hanya kepada Allah saja yang 
berhak disembah. Tingkat dan kualiti  keimanan seseorang dapat digambarkan dengan 
amal perbuatannya. Keimanan merupakan elemen penting yang menghendaki setiap 
individu mempunyai iman yang betul. Natijahnya individu tersebut hanya menaruh 
harapan dan keyakinan terhadap Allah dalam segala aktiviti kehidupannya sama ada 
berjaya atau gagal.
7
 
  
 Akidah Islam yang di bangun dengan iman sebagai cahaya dalam jiwa yang 
mengesakan dan mengenali Allah dengan percaya kepada Allah, percaya kepada 
malaikat, percaya kitab, percaya rasul, percaya qada qadar  dan percaya hari akhirat.
8
    
                                                 
6
 Anwarmufied, Op. Cit., h. 187.  
7
 Ridzuan Mohd. Sagir & Sanep Ahmad (200), Paradigama Islam Dalam Strategi Pengurusan dalam 
Abdul Ghafar Don, Berhanundin Abdullah, Zulkiple Abd. Ghani, Dakwah dan Pengurusan Islam di 
Malaysia Konsep dan Pelaksanaan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 49.    
8
 Ala‟Eddin Kharofa (1992) Islam the Practical Religion, Ahmad Alrayees (terj.), Kuala Lumpur: A.S. 
Noordeen, h. 15. 
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Akidah Islam adalah akidah yang dibangun atas kebenaran, kejernihan, bersih dan jelas 
terhadap perhambaan yang sempurna kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ia 
merupakan akidah yang positif yang dapat mengarahkan manusia menuju kemuliaan 
hidup dalam membangun peradaban dunia.
9
  
 
 Akidah merupaka asas terpenting dalam membangun atas dasar ikhlas dan telus 
dalam kehidupan seorang hamba, ia menjadi modal utama keberhasilan kehidupan 
seseorang dalam konteks kayakinan dan kepercayaan dalam mengamalkan ajaran Islam. 
Antara akidah dan syariah merupakan dua unsur yang saling mendukung dan berkait 
rapat dalam kehidupan seseorang. Akidah hampir tidak bermakna tanpa disertai oleh 
pelaksanaan syariah yang mantap dan syariah sendiri tidak akan kokoh tanpa didasari 
akidah yang kuat. 
10
 Mengikut teori al-Qur‟n  orang yang beriman dengan Allah 
melaksanakan syariat dengan harta dan jiwa mereka, sebagaimana firmanNya:  
 
                 
                  
             
 
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-
benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada 
Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) 
tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta 
benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-
orang yang benar (pengakuan imannya). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Surah Al-Hujuraat (49):15. 
                                                 
9
 Sri Suyanta et al. (2007), Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Untuk Remaja, Pelajar dan 
Mahasiswa, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 
h. 11. 
10
 Hasanuddin Yusuf Adan (2006), ‘Aqidah Modal Utama Implementasi Syari’ah, Yokyakarta: Ak Group   
dan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, h. 9. 
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Pembangunan akidah mengikut teori ajaran Islam, diawali dan diasaskan dengan 
membangun   masyarakat yang berkait rapat antara beriman, beramal dan berakhlak 
mulia. Membangun keimanan menurut teori ajaran Islam sangat jelas dan bersih hanya 
beriman kepada Allah sahaja tanpa pengaruh syirik dan mistik, cocok dengan hati dan 
sesuai dengan akal sihat. Iman merupakan realisasi dari kepercayaan. Kerana itu iman 
mengandung tiga aspek iaitu pembenaran dalam hati, pengakuan/ ucapan dengan lidah 
dan pengamalan dengan anggota.
11
  Masyarakat yang dibangun dengan keimanan yang 
kuat dapat dilakukan dengan pelbagai kaedah untuk  menjadi  cermin yang menonjol 
kerana memiliki ketakwaan yang tinggi, melahirkan kekuatan dalam beribadah, tetap 
penderian, berdisiplin, berbudi luhur, menjadi contoh teladan, menjaga kebersihan, suka 
berbuat kebajikan dan dapat menyesuaikan antara hati, lisan dan perbuatan. Kaedah 
membangun akidah atau keimanan dapat dilakukan melalui institusi: 
 
a. Keluarga, keluarga merupakan komuniti terkecil dalam masyarakat yang dapat    
mengaplikasikan akidah yang baik, maka dapat dipastikan negara di mana keluarga 
tersebut hidup akan baik pula.
12
 
b.  Pendidikan, pendidikan yang baik dapat menolong individu menguatkan iman dan 
pengetahuan terhadap Tuhannya. Pendidikan juga membentuk keinginan yang betul 
dalam melaksanakan tuntutan iman yang kuat kepada Allah dan pemahaman 
terhadap ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
13
 
c.  Dakwah, dakwah Islamiyah yang bersifat dinamik dapat berusaha mengekalkan 
ketuguhan iman dan akidah dalam jiwa umat dan masyarakat.
14
 
                                                 
11
 Departemen Agama RI (1986/1987), Pelajaran Akidah Akhlak I Untuk Siswa Madrasah Tsanawiyah, 
Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 9. 
12
 Hasanuddin Yusuf Adan (2006), Op. Cit., h. 157. 
13
 Hasan Langgulung (1987), Asas-Asas Pendidikan Islam, c. I. Jakarta : Pustaka Al-Husna, h. 35. 
14
 Ahmad Awang (1998), Cabaran Dakwah dan Pembangunan Negara Pada Masa Kini dalam Abdullah 
Muhammad Zin, et al, Perinsip dan Kaedah Berdakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, Bangi: 
Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 184.   
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Dilihat dari pandangan dakwah  pembangunan dan pembinaan keimanan 
mengikut kaedah di atas dapat meningkatkan ketakwaan dan memperkuat pengalaman 
ajaran Islam. Pembangunan akidah  yang tangguh dapat mewujudkan kebahagian untuk 
kepentingan duniawi dan ukhrawi  mampu meningkatkan pengamalan agama, 
membangun ekonomi, membina pendidikan, membangun politik yang Islami, 
meningkatkan keamanan, perpaduan dan membangun kehidupan sosial budaya selaras 
dengan ajaran Islam. 
  
2.2.2  Pembangunan Syariah 
 
  Syariat Islam merupakan hukum atau undang-undang yang dibangun untuk 
melaksanakan hubungan dengan Allah iaitu beribadah kepadaNya dan aturan menjalin 
hubungan  sesema manusia dan alam sekitar. Ajaran syariat iaitu ajaran dan tuntunan 
menganai kehidupan praktis, bagaimanan seorang muslim menyembah Allah, 
bagaimanan berinteraksi dengan keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat yang 
berbudaya, bagaimana setiap orang menahan diri tidak berbuat kejahatan sehingga 
masyarakat hidup aman, tentaram dan membangun alam yang bermanfaat untuk 
manusia dan tidak mendatangkan bencana.
15
  Syariat Islam dibangun sebagai hukum 
dan aturan yang ditetapkan Allah untuk membimbing manusia kepada kehidupan yang 
sejahtera selaras dengan tujuan manusia dijadikan untuk mengabdi, beribadah dan 
menyembah Allah s.w.t sesuai dengan teori al-Qur-n, sebagaimanan firmanNya: 
 
 
 
                                                 
15
 Sri Suyanta et al. (2007), Op. Cit., h.  2. 
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 ََ َ َ َ  َََََ
 
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.                                                                                         
            
                                                                           Surah ad Zariyat (51) : 56. 
 
  Syariat Islam diturunkan supaya manusia dapat melalui jalan yang betul dan 
benar dalam melakukan pengabdian dan beribadah selaras dengan kehendak Allah swt 
menciptakan jin dan manusia iaitu menyembah kepadaNya. Syariat Islam itu merupakan 
sebuah jalan lengkap yang mengatur tentang kehidupan umat manusia terutama dari segi 
perundang-undangan. Ia berkait langsung dengan hukum Allah yang wajib dijalankan 
dan dipraktikkan oleh semua orang.
16
 
 
  Pembangunan Syariat Islam dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagi 
kaedah  untuk mengarah manusia menuju jalan kebenaran dalam beribadah dan 
melatakkan aturan dalam melakukan amalan kebaikan yang akan mendapat ganjaran 
dari pada Allah. Syariat Islam di bangun untuk menawarkan kelengkanan hidup dalam 
segala aspek yang lebih sempurna dan aktiviti  kehidupan yang baik dikira ibadah. 
Ibadah bukan saja rukum Islam yang lima tetapi merangkumi semua aspek kehidupan 
seseorang termasuk aktiviti merehatkan diri dan mencari rezki yang halal untuk 
keluarga.
17
 Kaedah membangun Syariat Islam dapat dilakukan melalui institusi 
antaranya ialah: 
 
                                                 
16
 Hasanuddin Yusuf Adan (2006), Op. Cit., h 62. 
17
 Fazli Idris (2000), Prinsip-Prinsip Kumpulan Kawalan Kualiti Dalam Pengurusan Organisasi Dakwah 
dalam Abdul Ghafar Don, Berhanundin Abdullah, Zulkiple Abd. Ghani, Dakwah dan Pengurusan  Islam 
di Malaysia Konsep dan Pelaksanaan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, h.75. 
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a. Keluarga, keluarga harus melatih anak-anak mereka melakukan syariat alt 
selambat-lambatnya pada usia tujuh tahun dan sedikit lebih keras pada usia  
sepuluh tahun.
18
 
b. Masyarakat, pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat satu keharusan 
bagi setiap muslim dan muslimah.
19
 
 c. Negara,  penguasa  dan pemerintah Islam berkewajiban menegakkan Syariat Islam 
dan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau menganti 
dengan sistem yang lain.
20
 
 
2.2.3  Pembangunan Akhlak 
 
  Pembangunan akhlak adalah usaha bagaimana merangka tingkah laku dan sikap 
seseorang dalam berhubungan dengan Allah dan dalam bergaul dengan sesama manusia. 
Akhlak merupakan sikap hidup atau keperibadian hidup manusia dalam erti bagaimana 
sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama 
manusia dan lainnya yang dilandasi oleh akidah yang kokoh.
21
 Akhlak mengikut ajaran 
Islam harus dibangun dalam jiwa sesorang untuk menubuhkan sikap yang baik, tingkah 
laku terpuji dan berbudi mulia yang menjadi contoh dan ikutan orang lain. Mengikut 
teori Islam, akhlak seseorang harus berkualiti mengikut ajaran Islam yang memiliki sifat 
jujur, amanah, menyampaikan dan bijaksana yang menunjukkan ciri-ciri keperibadian 
seorang muslim. Akhlak adalah ajaran yang pada asasnya berisi tuntutan tentang 
                                                 
18
 Muslim Ibrahim (2008), “Pendidikan Nilai Budaya Islami Dalam Keluarga” dalam Darwis A. Sulaiman 
et al. (eds.), Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islam, Banda Aceh: Majlis 
Pendidikan Daerah, h. 175. 
19
 Hasunuddin Yusuf Adan (2006), Op. Cit., h. 158. 
20
 Hasanuddin Yusuf Adan (2006), Elemen-Elemen Politik Islam, Jokyakarta: Ak Group dan Ar-Raniry 
Press Banda Aceh, h.53. 
21
 Muhaimin (2003), Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan 
Masyarakat (PSAPM), h. 308. 
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bagaimana caranya seseorang menjadi mulia dan luhur, dekat dengan Allah serta 
bermanfaat bagi orang sekitar dan melakukan perbuatan yang baik secara maksimal.
22
      
   
  Akhlak mengikut teori Islam harus mulia, terpuji, mengikut dan seumpama 
akhlak Nabi Muhammad yang berprestasi tinggi, sangat menarik, menjadi contoh 
teladan  dan ikutan setiap orang. Akhlak yang mulia dan terpuji adalah akhlak Nabi 
Muhamamad yang penuh dengan kejujuran dan kebenaran.
23
 Mengikut teori al-Qur‟n 
pada diri Rasulullah memiliki akhlah yang mulia, sebagaimana firmanNya:  
   
                  
       
        Dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai  
      akhlak yang amat mulia. 
                                                                                     Surah al-Qalam (68 ): 4.  
 
Keimanan merupakan asas yang dapat diselaraskan dengan keperibadian 
seseorang, semakin kuat dan tebal iman seseorang, semakin kuat amalannya dan 
semakin baik akhlaknya. Pembangunan keagamaan dan moral yang diasaskan pada 
keimanan, pengamalan dan berakhlak selaras dengan teori ajaran Islam dan mendapat 
keradaan Allah s.w.t sebagai matlamat yang ingin dicapai dalam kehidupan beragama 
dan bernegara. Tujuan pembangunan moral sebagai asas pembangunan berdasarkan 
dakwah. Oleh itu dakwah Islam berfungsi sebagai pembangunan  manusia yang utuh, 
berdasarkan tauhid dan di atas landasan Syariat Islam.
24
  
 
                                                 
22
 Sri Suyanta et al. (2007), Op. Cit., h. 3. 
23
 Qadi „Iyad Ibn Musa al-Yahsubi (1998), Muhammad Messenger of  Allah, Aishah Abdarrahman 
Bewley (terj.), Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, h. 69. 
24
 Jamluddin Kafie (1983), Islam Agama dan Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 29.  
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Pembangunan berlandaskan Syariat Islam akan tercipta dan tegaknya aturan 
ibadah, mualamalah dan wujud akhlak mulia  yang  membawa kemaslahatan kepada 
manusia, alam  dan kehidupan persekitaran. Doktrin dan teori agama mana pun yang 
dianut oleh kelompok masyarakat di belahan dunia ini mengajarkan kepada pemeluknya 
untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang jujur, manusia yang mencintai 
kedamaian, keharmonian dan sebagainya.
25
 Pembangunan moral keagamaan dengan 
beberapa kaedah dapat melahirkan masyarakat yang taat dan patuh pada agama, setia 
pada negara, saling menghormati dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kaedah 
membangun akhlak dapat dilakukan melalui institusi : 
 
a. Keluarga, keluarga membiasakan berakhlak Islami dalam bersikap, berbicara, 
bertingkah-laku dan sebagainya, sehingga semua kelakuannya menjadi terpuji 
menurut Islam.
26
  
b. Kawan, memilih kawan yang baik, seseorang akan tergantung pada  akhlak dan 
kebiasaan kawannya, maka salah seorang dari kalian hendaknya memperhatikan 
dengan siapa akan berkawan.
27
 
c. Masjid, masjid sebagai  asas ilmu pengetahuan dengan mengadakan pengajian 
keislaman yang diarahkan kepada pembantukan akidah dan moral demi terwujud 
generasi Qur‟ni dan berakhlak mulia.28 
d. Pendidikan, pendidikan Islam menganggap guru itu terpenting dalam menanam nilai-
nilai akhlak, melalui teladan dan model yang baik. 
29
  
                                                 
25
 Syarifuddin Jurdi (2010), Sosiologi Islam & Masyarakat Modern, Teori, Fakta dan Aksi Sosial, Jakarta: 
Prenada Media Group, h. 86. 
26
 Muslim Ibrahim (2008), Op. Cit., h 175. 
27
 I b I d., h. 182. 
28
 Rusli Hasbi (2008), “Penataan Ulang Nilai-Nilai Islami di Masyarakat, Keluarga dan Sekolah” dalam 
Darwis A. Sulaiman et al (eds.) Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai  Islam, Banda 
Aceh: Majlis Pendidikan Daerah, h. 186. 
29
 Hasan Langgulung (1981), Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam, c. 1 Kuala Lumpur : Pustaka 
Antara, h. 150.  
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2.2.4  Pembangunan Intelektual (Ilmu Pengetahuan)  
  
Dalam merancang program pembangunan manusia perlu meningkatkan 
intelektual dan ilmu pengetahuan ke tahap yang lebih tinggi sebagai teraju dan teras 
utama untuk meneroka kemajuan dan merangka pembangunan menuju  kemakmuran 
bumi. Untuk melaksanakan pembangunan yang sejahtera dalam segala aspek 
memerlukan peningkatan intelektual berkualiti dan kemahiran pengetahuan yang tinggi  
harus dimiliki oleh sebahagian manusia untuk mampu membangun kesejahteraan dan 
kebahagiaan masyarakat banyak. Intelektual adalah merupakan anugerah istimewa Ilahi 
kepada manusia yang menjadi jenis makhluk pemikir. Anugerah ini dilengkapkan pula 
dengan anugerah besar wahyu samawi. Maka wujudlah perpaduan harmonis  antara akal 
dan fenomena-fenomena alam.
30
  
 
 Membangun intelektual atau ilmu pengetahuan merupakan suatu keperluan asas 
dan kepentingan yang utama untuk meningkatkan kedudukan dan derajat manusia 
keperingkat tertinggi untuk mampu melaksanakan pembangunan yang maksimal dan 
berkesan. Ilmu pengetahuan telah mengantar manusia memperoleh kedudukan dan 
derajat yang tinggi sehingga berkebolehan memegang amanah sebagai intelektual yang 
berkemampuan membangun bumi. Mengikut teori al-Qur‟n sebagaimana yang 
disebutkan dalam srah Az-Zumar dengan firmanNya: 
 
َ َ ََ  َ َ  ََََ
  َ َ َ  ََََََََ
 
                                                 
30
 Nor Azaruddin Husni Bin Hj. Nuruddin (t t), Pemikiran Sains Dato‟ Seri Dr. Mahathir Mohamad Dari 
Perspektif Islam, dalam Dr. Mahathir Pemikir Islam Abad ke-21, Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Khas 
Kementerian Penerangan Malaysia, h. 2.  
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Maksudnya: Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu 
pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? 
Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan 
peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. 
                                                                                                                                                                   
Surah Az-Zumar (39) : 9. 
                               
Dalam ayat yang lain Allah berfirman : 
 
َ َ َ  َ   َ َ َ  ََ
َ  َ َ َ   ََ َ َ
ََََََ
 
Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya 
Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara 
kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ugama 
(dari kalangan kamu) - beberapa darjat. dan  Allah Maha 
mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. 
 
                                                                Surah Al- Mujadalah (58) : 11. 
 
Allah telah mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu 
pengetahuan beberapa derajat tingginya. Untuk mendapat derajat yang tinggi umat 
Islam harus menuntut ilmu pengetahuan baik untuk kepentingan dunia mahupun akhirat. 
Membangun dan menuntut ilmu pengetahuan mengikut teori Islam adalah wajib atas 
setiap orang Islam supaya menguasai kemahiran, memperoleh kepakaran dan mendapat 
kedudukan tinggi sehingga mampu membangun mengikut kehendak Islam. Memiliki 
pengetahuan sangat diutamakan dalam Islam kerana ilmu dapat meningkatkan 
keperibadian dan menjadi kekuatan dalam mempertinggi kualiti kehidupan untuk 
kepentingan dunia dan akhirat. Mengikut teori dan konsep ilmu dalam Islam amat 
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dititikberatkan untuk dituntut dan dipelajari seperti  Masjid memainkan peranan  
sebagai agen pembangunan ilmu. Bagi  melahirkan sebuah masyarakat yang 
bertamadun, perkembangan ilmu perlu selari dengan perkembangan sesebuah  
kelompok masyarakat.
31
 
 
Pembangunan intelektual yang tangguh dan utuh dapat  memenuhi fungsi 
manusia  bagi melahirkan golongan yang menguasai teknologi, berkemahiran tinggi,  
mampu melakukan inovasi dan mencetuskan transformasi  untuk membangun bumi ke 
arah kebaikan dan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan 
pembangunan  manusia memerlukan pengembangan pengetahuan dan meningkatkan 
kualiti intelektual modal insan  mengikut kemampuan masing-masing  sehingga tugas 
dan fungsi manusia sebagai pelaku pembangunan dapat berjalan dengan baik, sempurna 
serta mendapat keredaan Allah s.w.t. Sebagai manusia yang mengurus bumi ini ia 
memerlukan pendidikan, ilmu pengetahuan  dan pengalaman-pengalaman untuk 
mempertahankan kehidupan di permukaan bumi.
32
  
 
 Islam meletakkan kewujudan manusia sebagai makhluk Allah yang paling 
tinggi dan mulia kerana akal, pemikiran dan pengetahuan dengan fungsi khalifah yang 
dipertanggungjawabkan kepada mereka, diberi amanah untuk memimpin, mengurus, 
membangun bumi yang lebih berkesan dan berkualiti. Pembentukan pembangunan 
masyarakat Islam tidak akan berlaku tanpa pembangunan sumber manusia yang 
berteraskan al-Qur‟n dan Sunnah.33     
                                                 
31
 Che Musa Che Omar (2005), Habitat Menurut Perspektif Islam dalam Abu Bakar Yang, Islam dan 
Pembangunan Habitat di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kafahaman Islam Malaysia (IKIM), h. 13. 
32
 Ibrahim Husein (1986), Peranan Agama Sebagai Landasan dan Motor Penggerak Pembangunan di 
Daerah Istimewa Aceh, Sinar Darussalam, No. 156/157, November/Disember 1986, Banda Aceh: 
Yayasan Penerbit Sinar Darussalam, h. 602. 
33
 Siti Arni Basir (2004), Pembangunan Sumber Manusia Menurut Perspektif Islam, Jurnal Usuluddin, 
Bil. 19, Julai 2004, Kuala Lumpur: Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya, h. 215.    
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Pembangunan negara dapat dirancang dan diprogramkan dengan baik dan 
sempurna jika manusia memiliki pendidikan berkualiti, menguasai pelbagai kepakaran  
dan mendapat pengetahuan yang tinggi dapat diterjemahkan dan direalisasikan dalam 
segala aspek kehidupannya secara kongkrit dan nyata. Mengikut teori Islam, 
pendidikan, ilmu pengetahuan dan kemahiran merupakan asas dan prasyarat utama 
dalam melaksanakan pembangunan  dan memakmurkan bumi bagi keperluan 
masyarakat. Kita benar-benar perlu membangun negara yang kuat dan syumul budaya 
ilmunya, di mana ilmu dihargai sebagai sifat dan nilai yang utama. Dalam budaya 
demikian kesemua keputusan penting harus ditentukan berdasarkan wibawa  
ilmu dan hikmah.
34
 
  
Dilihat dari perspektif dakwah pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi 
kekuatan dan asas utama untuk mampu melaksanakan pembangunan yang membawa  
kebenaran, kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan  yang  kini telah dilakukan 
pembangunan lebih moden dengan menggunakan teknologi tinggi. Dengan pendidikan 
yang unggul dan ilmu pengetahuan yang berkembang  ke tahap yang tinggi telah  dapat 
merangka pembangunan, melaksanakan pentadbiran, meningkatkan penghasilan dan 
mewujudkan kemakmuran dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Islam sangat 
menekankan kepentingan  menuntut ilmu, mengembangkan dan menguasai  
pengetahuan bagi setiap orang Islam yang dapat memberi faedah dan manfaat dalam 
pembangunan masyarakat. Ilmu pengetahuan umum bukan sekadar untuk membina 
kekuatan dan kemajuan material, tetapi juga untuk membantu memperteguh keimanan 
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memahami ajaran Islam. Dengan itu, ilmu pengetahuan yang perlu di bangun dan dibina 
ialah ilmu yang berguna kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini.
35
   
 
Mengikut teori al-Qur‟n dalam membangun bumi, manusia mengemban tugas 
mengurus dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan fungsi khalifah  dalam  
membangun, memelihara dan memakmurkan bumi kerana memiliki ilmu pengetahuan 
dan intelektual yang tinggi.  Dalam melaksanakan fungsinya, manusia harus memainkan 
peranan intelektual  yang lebih aktif dan lebih berkesan melalui aktiviti dakwah dan 
melalui pelbagai kaedah  untuk melaksanakan pembangunan yang membawa 
kemakmuran di bumi, melahirkan kebajikan, mencegah   kemungkaran dan tidak 
membuat kerusakan. Kaedah membangun ilmu pengetahuan melalui institusi:  
 
a. Pendidikan, mewujudkan pendidikan untuk memberi peluang kepada generasi untuk 
menguasai pengetahuan yang dipilih dan difikirkan oleh masyarakat sebagai penting 
bagi melanjutkan perkembangan pengetahuan.
36
 Pendidikan Islam menanamkan dan 
mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam 
peribadi anak didik sehingga terbentuk dalam dirinya kemampuan mengambangkan 
ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 
37
 Pembangunan ilmu pengetahuan 
dan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jenjang 
mobiliti sosial ekonomi suatu masyarakat tertentu dan lebih menekankan 
peningkatan intelektual dan keseimbangan jiwa pelajar.
38
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b. Masjid, masjid melakukan aktiviti pengajaran, sebab salah satu fungsi utama Masjid 
dan penggunaannya adalah tempat kaum muslimin menuntut ilmu dan 
memperdalam agama mereka.
39
 
c. Surau, surau mengajar anak-anak kanak membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur‟n 
yang dihafalnya. Sudah menjadi kebiasaan bahawa guru-guru di Surau itu terdiri 
dari orang yang menghafal ilmu al-Qur‟n dan fikah. 40 
d. Media, media lebih berkesan dan berpengaruh dalam mengubah pemikiran, 
pengetahuan, sikap dan nilai semua golongan dan masyarakat kerana media lebih 
relevan dengan persoalan kehidupan manusia.
41
 Media surat khabar dan majallah 
sebagai media dakwah yang dapat dibaca berulangkali sehingga dapat difahami 
atau dihafal sampai terperinci.
42
 Media telivisyen telah digunakan secara efektif 
untuk mengajarkan hampir segala macam ilmu pengetahuan dan mendidik orang 
dari hampir seluruh kelompok umur dan seluruh tingkat pendidikan, baik di sekolah 
mahupun di luar sekolah.
43
   
 
Pembangunan pengetahuan mengikut perspektif dakwah adalah misi 
meningkatkan kualiti manusia  untuk dapat mengukuhkan kedudukan kepimpinan dan 
intelektual yang mampu merealisasikan dalam tindakan, melahirkan kekuatan, 
menampakkan kemampuan dan keupayaan dengan membawa mesej kebenaran, 
mengubah situasi untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan kebahagian hidup di dunia dan 
akhirat. Dengan menguasai pengetahuan manusia mampu meneroka dan merancang  
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pembangunannya selaras dengan kehendak ajaran Islam, keinginan masyarakat, 
melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Manusia berperanan sebagai 
pembina, pengindah dan penyelamat alam dan bukan melakukan kerosakan, 
kemusnahan serta memporak-porandakan alam ini.
44
  
  
Mengikut perspektif dakwah, membangun, menguasai pengetahuan dan 
memiliki intelektual  yang tinggi merupakan tugas risalah untuk menyampaikan mesej 
memperbaiki kualiti modal insan supaya  mampu  mengurus, menyelamatkan alam dan 
membangun bumi selaras dengan kehendak Islam dan mendapat keredaan Allah.  
Manusia sebagai pendakwah dan intelektual dalam menjalankan tugasnya mendiami 
bumi, mengurus, membangun bumi dengan pelbagai kemudahan telah mewujudkan 
kondisi terbaik yang kini telah memiliki pembangunan yang sangat berkesan dan serba 
moden. Manusia diciptakan dan dibekali dengan ilmu pengetahuan yang ditempatkan  di 
muka bumi ini sebagai intelektual  atau makhluk Tuhan yang bertugas mengembangkan 
dakwah telah mampu merealisasikan pengetahuan dalam mengurus kehidupan dunia 
sesuai dengan kehendakNya. Manusia muslim mempunyai peranan yang dinamis, 
berpotensi dan kreatif untuk mengemban tugas mengembangkan pengetahuan tersebut.
45
   
 
Pembangunan pengetahuan  dilihat dari perspektif dakwah telah berusaha dan 
berjaya meningkatkan pengamalan ajaran Islam, mempertinggi kualiti kehidupan dan 
mengembangkan pengetahuan dalam usaha membangun masyarakat dan memakmurkan 
bumi.  Dakwah berperanan sebagai pelaku dan pelaksana yang menyampaikan pesan-
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 46 
pesan pengatahuan telah dapat  memenuhi  sebahagian fungsi manusia intelektual  di 
bumi yang sentiasa menyeru kepada kebajikan dan kebenaran.  
 
2.2.5  Pembangunan Fizikal (Material) 
 
 Manusia sebagai khalifah dalam pentadbir bumi diberi tangungjawab untuk 
membangun dan memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi, manusia perlu 
merangkan pembangunan fizikal atau meterial  di samping pembangunan moral bagi 
melengkapi dan menyempurnakan keperluan bagi memenuhi kesejahteraan hidup di 
bumi. Mengikut teori Islam pembangunan fizikal dan moral harus berjalan seimbang 
iaitu sama penting antara keduanya. Tuhan melarang mengabaikan kepentingan 
duniawi. Ini artinya harus ada keselarasan antara kepentingan duniawi dan kepentingan 
ukhrawi. 
46
 
  
Pembangunan sejagat untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam kehidupan 
di bumi harus dibekali pembangunan fizikal dengan bangunan-bangunan untuk 
keperluan fizik material yang membawa nilai-nilai positif dalam melengkapi keperluan 
manusia. Merancang pembangunan meterial dengan bangunan, perumahan dan pelbagai 
infrastruktur merupakan keperluas asas dan kepentingan kehidupan manusia. Manusia 
memerlukan pembangunan meterial untuk memenuhi pelbagai keperluan asas dan 
merangka kesejahteraan hidup sebagai tempat kediaman atau rumah  untuk perlidungan 
dan tempat bekerja. Dengan membangun keperluan material menunjukkan bahawa 
manusia terus berkembang dari primitif menjadi maju dan lebih moden, kini telah 
berhasil  membangun gedung pencakar langit dan  serba megah dalam zaman teknologi.  
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Mengikut teori Islam membangun keperluan material telah memenuhi keperluan 
fitrah manusia yang ditugaskan membangun dan memakmurkan bumi, di mana manusia 
sentiasa berpeluang melakukan inovasi dan transformasi yang terus berubah untuk 
melengkapi fungsinya membangun bumi dengan keperluan fizikal material. 
Pembangunan material atau fizikal menyaksikan berlaku pelbagai perubahan yang telah 
dapat melahirkan masyarakat terbaik, aman dan sejahtera. Dalam membangun manusia 
sendiri harus bekerja keras untuk melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan  
Teori al-Qur‟n dalam surah Ar-Ra‟d, sebagaiman firmanNya:  
 
َ َََ ََ َ َ َ  ََ 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada 
sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada 
pada diri mereka. 
                                                   Surah Ar-Ra‟d (13) : 11. 
   
 Mengikut teori ayat ini secara inflisit memberi motivasi agar manusia 
membangun diri sendiri untuk merobah dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 
dunia termasuk merancang infrastruktur yang mendapat keredaan Allah s.w.t.   Konsep 
perancangan material  atau fizikal dan pembangunan sejagat perlu merangkumi aspek 
nilai kerohanian di samping aspek fizikal dan kebendaan. 
47
                                                       
 
Dalam ajaran Islam, manusia dibenarkan membina bangunan material dan 
kebendaan seperti perumahan, membinan perkotaan, pembandaran, bangunan keperluan 
awam, masjid, jalan raya dan sebagainya yang membawa manfaat, faedah dan seimbang 
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 48 
untuk kepentingan kehidupan dan kebahagian manusia asal tidak membawa kerusakan 
dan kehancuran yang mendatangkan  malapetaka  bagi manusia. Teori al-Qur‟an 
menyatakan bahawa telah terjadi kerusakan di  daratan dan di lautan oleh sebab tangan-
tangan manusia. Oleh itu, manusia dalam melaksanakan pembangunan meterial harus 
dapat membawa kebaikan tidak melakukan kerusakan dan pencorobohan harus melihat 
keseimbangan, keterbatasan sumber alam dan keselamatan   habitat yang ada. 
Pembangunan fizikal harus dirancang berasakan konsep selamat, terkawal dan 
keselesaan. Konsep pembangunan dengan pembahagian ruang akan lahir prinsip 
selamat dari segi pencerobahan fizikal, pandang, arah dan lokasi terkawal, diagihkan 
dengan adil dan seksama serta bersesuaian dan tidak berlaku percanggahan, penjimatan 
ruang dan pembahagian ruang untuk  mewujudkan keselesaan.
48
 
 
Mengiku teori  Islam manusia harus memelihara dan menjaga kesihatannya 
sendiri supaya tidak lemah dan dilarang merusakkan diri sendiri, manusia harus hidup 
sihat  dan kuat dalam menempuh kehidupan sebagai makhluk yang mulia, 
berkedudukan tinggi dan terbaik di bumi. Pembangunan manusia pada hakikatnya 
adalah suatu proses memperbanyak pilihat untuk hidup sihat, kuat dan berumur panjang, 
berilmu pengetahuan, berkualiti agar hidup layak dan dapat berpartisipasi dalam 
menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya, seperti kebebasan politik, 
hak asasi dan harga diri. 
49
       
 
Pembangun fizikal dan material yang dirancang manusia harus mengikut 
beberapa kaedah untuk memberi jaminan yang selamat dan sihat untuk kepentingan 
sosial, masyarakat dan negara. Prinsip pembangunan fizikal mencakup membangun 
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tubuh badan yang sihat untuk menikmati  kehidupan lahir dan batin untuk meningkatkan 
kualiti dalam berfikir dan bertindak. Kaedah pembangunan fizikal atau meterial adalah: 
a. Pembangunan berpaksikan tauhid, yakni percaya kepada kewujudan Allah, segala 
yang dilakukan dalam aspek pembangunan mestilah sesuai dengan kehendak Allah 
dan taat padaNya.
50
 
b. Pemerintah, pemerintah melakukan pembangunan material harus selari dengan 
tuntutan agama, ia untuk kemanfaatan manusi sama ada dalam konteks 
mempermudah urusan ataupun mempertingkatkan mutu hidup manusia.
51
 
c. Masyarakat,  pembangunan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, tidak 
merusakkan alam sekitar, ekologi, oksigen,  habitat dan pembangunan tidak 
membahayakan manusia dan kehidupan lainnya.
52
 
d. Pembangunan mapan merupakan suatu bentuk pembangunan yang bertujuan untuk   
memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. 
Konsep pembangunan tersebut mengambil kira aspek keadilan sosial, keperluan asas 
manusia, kesihatan awam dan kesedaran masyarakat terhadap alam persekitaran dari 
segi hubungannya dengan ruang dan masa.
53
  
 
Mengikut kaedah pembangunan di atas sesuai teori Islam di mana   Islam agama 
yang tinggi dan mulia maka umat Islam umat yang terbaik, memiliki kesempurnaan, 
kekuatan dan kemuliaan maka pembangunan fizikal atau material yang rancang untuk 
meningkatkan kualiti dan kesejahteraan umat Islam supaya sesuai dengan ketinggian 
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 50 
agamanya. Fungsi manusia terutama umat Islam  sebagai pemimpin, peneroka dan 
pencipta untuk membangun material di bumi harus berpegang pada teori  Islam supaya 
setiap aktiviti pembangunan fizikal selaras dengan ajaran Islam dan mendapat  
keredaan Allah s.w.t.   
 
2.2.6  Pembangunan Sosial   
 
Mengikut teori Islam manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat 
saling tolong menolong dan memerlukan antara satu sama lain. Manusia sebagai 
makhluk sosial perlu membangun hubungan yang baik dengan persekitarannya untuk 
mensejahterakan kehidupan yang sesuai,  seimbang dan saling memerlukan. Di dunia ini 
manusia tidak hidup sendiri tetapi hidup saling memerlukan satu sama lain.
54
   Manusia 
harus berinteraksi atau berhubungan terutama hubungan manusia dengan Allah s.w.t, 
hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam sekitar dan manusia 
dengan lingkungan sosialnya.
55
 
 
Pembangunan sosial  yang dikehendaki mengikut teori ajaran Islam  memenuhi 
keperluan sosial masyarakat, meningkatkan interaksi yang baik  dan menubuhkan nilai 
moral yang luhur dari ajaran Islam dalam pergaulan mereka sebagai insan sosial. 
Manusia merupakan insan sosial yang sentiasa berinteraksi dengan masyarakat di mana 
ia hidup dan bekerja. Segala tingkah laku dan cara berfikir dan pengalaman hidupnya 
dipengaruhi oleh masyarakat.
56
 Masyarakat sosial dalam Islam adalah masyarakat yang 
beriman, beramal dan bertakwa sebagai landasan hidup  yang wujud dari masyarakat 
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 51 
dengan  prinsip bersama yang dibangun atas nilai-nilai moral luhur yang didalamnya 
berkeadilan, kebenaran, persamaan dan persaudaraan antara umat wujud secara nyata.
57
   
 
Pembangunan sosial dalam Islam telah berkembang dengan baik dan tersusun 
sehingga telah wujud  suatu umat Islam yang bersatu padu. Islam telah berjaya 
menyatupadukan bukan saja orang Arab, malahan semua orang yang pelbagai kaum, 
pelbagai warna kulit dan kebudayaan dalam suatu entiti sosial yang berorientasikan 
kebaikan, berasaskan moral dan persamaan.
58
  Masyarakat sosial mengikut teori Islam 
adalah masyarakat  yang dibangun atas asas dan fondasi Islam bahawa mereka 
bersaudara, sebagaimana FirmanNya: 
 
  ََ َ   َ َ ََ
  َ َ َ َََََ
 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah 
bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu 
(yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya 
kamu beroleh rahmat. 
                                                                                     Surah Al- Hujurt (49) : 10. 
 
Aktivi sosial melahirkan  nilai-nilai kemanusiaan mengikut kebenaran dan saling 
berinteraksi selaras dengan prinsip  persaudaran Islam atas dasar keimanan dan 
keredaan Allah s.w.t. Interaksi masyarakat Islam berasaskan kebajikan, ketakwaan, 
saling memberi nasihat yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar, saling membantu, 
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 52 
dan tolong menolong antara sesama. Mengikut teori al-Qur‟n umat Islam diseru saling 
tolong menolong sebagaimana firmanNya: 
 
َ   َ ََََ َ  َ َ َ
   ََ َ َََ َ َ َََََ
 
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat 
kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-
tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. dan 
bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha 
berat azabNya   
 
                                                                                    Surah Al-Ma‟idah (5) : 2. 
 
Teori masyarakat sosial mengikut Islam dibangun atas kaedah akhlak  Islam, 
moral yang baik, bersifat jujur dan sopan santun dalam berinteraksi, saling memenuhi 
dan melengkapi sehingga melahirkan masyarakat Islami mengikut pelbagai kaedah 
untuk membina kehidupan dalam suasana tertib, aman, damai dan harmoni. Kaedah 
membangun masyarakat sosial antaranya melalui institusi: 
 
a. Keluarga, Islam telah menggunakan keluarga (ibu bapa) sebagai agen perubahan dan 
pembinaan sosial.
59
 Institusi keluarga merupakan institusi sosial sebagai salah satu 
sistem pengendalian sosial dalam masyarakat  yang masih berlaku sampai saat ini.
60
 
b. Kerabat, kekerabatan merupakan hubungan sosial yang berlaku dalam suatu keluarga 
dan masyarakat tertentu. Hubungan kerabat menjadi simbol keluarga yang bersifat 
sosial ekonomi, ia adalah bentuk dan alat hubungan sosial.
61
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c. Masjid, peranan masjid sebagai institusi agama dan sosial yang unggul kini memang 
tidak boleh disangkal lagi. 
62
 
 d. Pendidikan, pendidikan itu pada dasarnya adalah pemindahan sosial budaya dari satu 
generasi kepada generasi berikutnya supaya manusia berada pada fase yang  
telah dicapainya.
63
 
 
Pembangunan masyarakat sosial mengikut kaedah di atas dapat  membentuk 
masyarakat terbaik, aktif dalam berinteraksi sosial, taat dalam beribadah,   tunduk  pada 
tata sosial keagamaan,  beramal sosial, memiliki rasa kasih sayang,   menghindari dari 
perbuatan keji dan mungkar. Masyarakat sosial dilihat dari kacamata dakwah adalah 
umat yang memiliki keperibadian yang tinggi dan memberi motivasi tentang 
kepentingan sosial untuk membangun keperluan  bersama sesuai ajaran Islam.  
 
2.2.7 Pembangunan Ekonomi 
 
Islam  menginginkan konsep pembangunan ekonomi yang mampu  
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam segara aspek kehidupan 
masyarakat yang mampu  membawa perubahan dan kemajuan. Teori pembangunan 
ekonomi masyarakat yang sentiasa dilakukan salah satunya adalah untuk meningkatkan 
pendapatan  dan mengurangkan kemiskinan.  Mengurangkan kemiskinan adalah usaha 
membangun ekonomi,  mengikut teori al-Qur‟n adalah orang yang berada atau kaya 
wajib mengeluarkan sebahagian hartanya sebagai zakat, sebagaimana firmanNya:  
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 َ َ َ ََ   َ َ َ
  َََ  َ  َ ََ َ َ َََََ
 
Maksudnya: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi 
sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan 
mereka dan mensucikan mereka  dan doakanlah untuk mereka, 
kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi 
mereka. dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. 
                                                                                         Surah at Taubah (9) : 103.  
 
Mengiku teori al-Qur‟n dalam harta orang kaya terdapat hak orang fakir dan 
miskin, sebagaimana firmannya:  
 
  َ  َ َ  َ   َ
   َََ َ َ  َ
 ََ َ َ  َََ َ ََ
 َ َ َََََ
 
Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk 
orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang 
mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan 
hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan 
dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk 
(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir 
(yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang 
demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan dari Allah. dan Allah 
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. 
 
                                                                                                          Surah at-Taubah (9) : 60. 
Zakat salah satunya dibagikan  kepada fakir miskin dan orang miskin berhak 
menerima zakat untuk membangun dan mengubah nasib mereka. Mengikut pandangan 
al-Qur-n dalam harta orang kaya ada bahagian yang menjadi hak orang miskin serta 
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anggota kerabat  dan diserahkan bahagian kepada mereka. Salah satu ciri orang yang 
baik menurut teori al-Qur‟n adalah orang yang memanfaatkan kekayaannya membantu 
orang miskin untuk mengangkat derajatnya.
64
 
  
Teori membangun ekonomi masyarakat  bukan hanya tugas orang kaya tetapi 
juga tugas  negara dan pemerintah Islam yang berkewajiban membanteras kemiskinan 
dengan memperbanyak pembangunan, membuka peluang pekerjaan dan membatu 
mereka untuk memperoleh kemakmuran serta mampu keluar dari garis kemiskinan. 
Kebajikan golongan miskin merupakan di antara perkara asas yang diambilkira oleh 
sebuah negara Islam.
65
 Mengiku teori Islam dalam membangun ekonomi, setiap orang 
berhak mendapat pendapatan dan kekayaan asal mengiku ajaran Islam. Sumber 
kekayaan berasal dari Allah, maka setiap orang berhak mempunyai kekayaan tersebut 
secara sah dan halal. Caranya adalah dengan bekerja, dan hanya orang-orang yang 
berkerja saja yang dapat meraih kekayaan. Ini menunjukkan bahawa usaha dan kerja 
keras adalah modal utama untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Islam.
66
     
 
Membangun ekonomi dan meningkatkan pendapatan merupakan suatu 
kewajiban dan diselaraskan mengikut kaedah dan panduan ajaran Islam. Kesejahteraan 
suatu masyarakat disokong oleh  kekuatan ekonomi yang mantap, kukuh dan berkesan 
sehingga melahirkan negeri yang aman dan makmur mendapat keredaan Allah s.w.t.  
Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam untuk kesejahteraan dan bukan untuk 
merengut materi semata-mata. Materi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan utama 
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yakni beribadah kepada Allah. Jadi transaksi ekonomi dalam Islam merupakan bahagian 
dari ibadah. 
67
 Kaedah untuk membangun ekonomi melalui institusi antaranya: 
 
a. Pemerintah, pemerintah memungut pajak, penerimaan pajak harus dianggap oleh 
pemerintah sebagai suatu amanah dan harus dipergunakan dengan sunguh-sungguh 
untuk kepentingan negara dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
68
  
b. Baitul Mal, mengumpulkan kekayaan negara Islam, harta kaum muslimin dan milik 
Allah yang dijaga, dipelihara dan didistribusikan sesuai dengan syariat oleh 
penguasa Islam   untuk kepentingan umat Islam sendiri.
69
 
c. Badan zakat, zakat dapat mewujudkan pembangunan perekonomian, dapat 
mengentaskan kemiskinan, zakat dapat merubah orang fakir untuk memanfaatkan 
harta zakat,  menanggulangi pengangguran dan meningkatkan daya beli fakir 
miskin untuk keperluan asas dan zakat itu dapat mewujudkan pemerataan  
hasil pembangunan.
70
    
d. Sedakah atau infak, sedakah wajib seperti zakat dan sedakah sunat seperti pemberian 
ikhlas secara percuma oleh seseorang untuk menutup keperluan kepada orang lain 
berdasarkan rasa ikhlas kerana Allah swt.
71
 
e. Wakaf, wakaf merupakan semacam pemberian ikhlas kerana Allah untuk 
mengharapkan fahala dari Allah oleh seseorang kepada pihak tertentu seperti 
pemberian tanah kepada Masjid, Surau, pondok, baitul mal  dan sebagainya.
72
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f. Amwal al Fadhilah, setiap pendapatan  dari pemerintah yang dimiliki dari sumber 
alami seperti hasil tambang, hutan dan laut yang kembali kepada baitul mal.
73
 
g. Harta Warisan, harta warisan dapat meningkatkan ekonomi seseorang, harta warisan 
adalah peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan dibagi kepada ahli waris 
berdasarkan peraturan-peraturan tertentu.
74
 
 
Mengembangkan ekonomi  sebagai urusan agama dan tugas dakwah mesti 
mengikut kaedah di atas untuk mewujudkan pengendalian ekonomi  secara mantap dan 
berkesan untuk memperbaiki pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Meningkatkan keupayaan ekonomi masyarakat merupakan tugas dakwah untuk 
menolong, meningkatkan kemampuan, memperbaiki  kualiti, memecahkan 
permasalahan dan kesukaran sehingga mereka hidup lebih baik dengan adanya 
pembangunan dan bantuan yang bermanfaat bagi mereka. 
  
Teori pembangunan ekonomi mengikut perspektif dakwah membentuk negeri 
yang makmur dengan suasana yang aman damai, masyarakat yang beriman dan beramal 
serta  persekitaran  yang menarik sesuai keperluan sehingga mendorong masyarakat 
bersyukur dengan nikmat Allah s.w.t dan sentiasa mengekalkan hubungan denganNya. 
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperoleh dari sumber yang sah dan halal 
harus sesuai dengan prinsip Islam dan selaras dengan fungsi manusia sebagai khalifah 
yang bertanggungjawab untuk membangun, memakmurkan, menguruskan  dan 
mentadbir bumi dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kerusakan di muka bumi 
sehingga pembangunan yang dilakukan berasaskan tauhid  dan matlamatnya mendapat 
keredaan Allah s.w.t.   
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2.3   Matlamat   
 
Matlamat yang penulis huraikan dalam bab ini adalah matlamat dakwah, di 
mana dakwah dilaksanakan untuk   menyeru  umat manusia ke jalan Allah   melalui 
aktiviti dan metode yang menarik dengan pelbagai  matlamat yang ingin di capai. 
Dakwah bermatlamat untuk membawa manusia kepada keselamatan, kebaikan dan 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
75
 Antara matlamat dakwah yang ingin dicapai  
adalah membentuk  suatu masyarakat  beriman dan beramal dan melahirkan masyarakat 
Islam yang berkedudukan tinggi dan mulia serta mendapat keredaan  Allah s.w.t.   
 
Program  untuk mencapai matlamat dakwah harus dirancang dengan baik dan 
berkesan yang mesti merujuk, berpedoman pada ajaran Islam dan setiap orang 
mengambil bahagian dan peranan supaya dakwah memperoleh kejayaan. Oleh itu, 
setiap umat Islam harus aktif berdakwah dan mengamalkan agamanya secara penuh, 
utuh, menyeluruh dan sampurna untuk mencapai matlamatnya. Matlamat dakwah 
adalah melahirkan kepentingan pembaharuan semangat iman dan amal yang meliputi 
tuntutan pembangunan duniawi dan ukhrawi.
76
  
 
Untuk mencapai matlamat, selain dari program  mesti  menyusun struktur 
pentadbiran, pengurusan dan pengawasan yang baik dan tepat sebagai  suatu kesatuan. 
Dengan demikian  program tidak diasing-asingkan dan dikotak-kotakkan supaya arah 
pembangunan menempati kehendak Islam. Oleh sebab itu, pembangunan Islam 
berasakan kepada tauhid, dan matlamatnya ialah keredaan Allah. Manakala rangka kerja 
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pembangunan Islam mencakup waktu kehidupan di dunia dan di akhirat agar pada 
kedua-dua waktu itu manusia akan aman dan tenteram.
77
  
 
Dalam usaha  mencapai semua gagasan dan matlamat  pembangunan negara 
tidak boleh terpisah dari dakwah, kerana pembangunan negara adalah sebahagian dari 
pada aspek kehidupan yang harus tunduk kepada akidah dan kaedah Islam. 
Pembangunan negara mestilah diislamkan melalui dakwah selaras dengan matlamat 
tersebut. Oleh itu, dakwah dalam konteks pembangunan haruslah berupaya mengalihkan 
arah haluan pembangunan pada masa kini kepada arah haluan dakwah Islam.
78
      
 
Untuk mencapai pembangunan yang diredai Allah maka perlu meningkatkan 
status kedudukan masyarakat Islam memiliki keimanan yang tinggi, mulia dan selaras 
dengan Islam, maka pelbagai matlamat dakwah perlu diwujudkan dan setiap masyarakat 
perlu menjayakan matlamat serta memahami,  mendalami erti dari maksud setiap 
matlamat yang hendak dicapai. Oleh itu, untuk menjayakan matlamat tersebut, 
pengisian dan keperluan dakwah dalam suatu masyarakat harus diteruskan dan 
direalisasikan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang bermertabat, membangun dan 
mengembangkan jati dirinya yang  berkualiti serta mengamalkan  matlamat hidup 
dengan cara Islam. Matlamat dakwah yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan dan 
melahirkan status masyarakat supaya selaras dengan kedudukan ajaran Islam, penulis 
hanya memilih beberapa matlamat yang dianggap penting, antaranya adalah: 
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2.3.1  Melahirkan Masyarakat yang Beriman dan  Beramal 
  
Masyarakat yang beriman dan beramal merupakan suatu matlamat dalam Islam 
dan boleh dicapai dengan usaha dakwah. Keimanan  dalam konsep Islam sangat  jelas  
dan bersih tanpa pengaruh syirik, tahyul, kurafat dan mistik.  Keimanan itu 
mengandungi tiga aspek yang saling berpaut dan mengikat iaitu membenakan dalam 
hati, pengakuan/ ucapan dengan lidah dan pengamalan dengan anggota.
79
 
 
Melahirkan masyarakat beriman dan beramal selaraskan dengan matlamat 
manusia dicipta iaitu untuk beribadah dan menyembah Allah s.w.t dengan cara 
beriman, bertakwa dan melakukan ibadah secara khusus. Ibadah khusus bertujuan 
antaranya mempertingkatkan kerohanian dan kekuatan diri. Ia bukan sahaja acara, 
tetapi juga faedah dan kesan.
80
  Islam sentiasa menganjurkan untuk memperkuat iman 
kerana semakin tebal iman seseorang semakin baik amalannya. Orang yang kuat 
imannya akan lebih kuat melakukan amal kebaikan. Iman mesti diikuti dengan amal, 
amal adalah hasil  dari iman.
81
 
 
Di antara ciri-ciri masyarakat berimam dan beramal adalah sentiasa beribadah, 
bertakwa, menyerah dan memperhambakan diri, taat, sujud kepada Allah untuk 
mendapat pengampunan dan keredaanNya sebagai matlamat kehidupan. Penanaman 
akidah pada diri manusia, pada hakikatnya menjadikan manusia itu mempunyai 
keimanan yang kokoh dan sekaligus menjadi manusia yang beriman itu menjadi 
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manusia lebih bahagia di dunia dan akhirat kerana beriman dan beramal.
82
 Masyarakat 
beriman memiliki sifat keikhlasan, kejujuran, keadilan, tetap pendirian, memiliki 
kesabaran, berakhlak mulia,  sentiasa berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran.  
 
2.3.2  Melahirkan Masyarakat yang Berilmu 
  
Masyarakat yang berilmu, merupakan salah satu dari matlamat dakwah yang 
harus dicapai dan ingin dilahirkan. Mempelajari dan menguasai  pelbagai ilmu 
pengetahuan merupakan agenda utama dan menjadi suatu kewajiban menurut ajaran 
Islam. Ilmu pengetahuan dan kemahiran menjadi bekal yang mampu mencorakkan 
kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik,  sempurna dan menjadi nadi penggerak  
pembangunan mengikut perkembangan semasa dan mempertinggi identiti umat Islam. 
Matlamat masyarakat berilmu untuk dapat memperkasa modal insan yang berkualiti 
dengan memiliki intelektual, kepakaran, inovatif, kreatif dan berpeluang melahirkan 
masyarakat bertamadun. Ilmu sangat diperlukan dalam pembinaan tamadun manusia. 
Tamadun tidak mungkin ditegakkan tanpa ilmu pengetahuan, kerana kemajuan dan 
kekuatan didirikan oleh ilmu pengetahuan.
83
  
  
Masyarakat berilmu memiliki asas panduan, rujukan  dan  pegangan hidup yang 
membawa kepada kebenaran dan kesejahteraan kerana   berkemampuan untuk mencipta 
pembaharuan, kemajuan yang melahirkan teknologi moden. Menguasai ilmu 
pengetahuan akan memainkan peranan dan berpotensi untuk melahirkan matlamat 
masyarakat berkualiti, ramai intelektual dan cerdik pandai, yang mampu mendatangkan 
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kesejahteraan, kebahagiaan dan  dengan pelbagai kepakaran yang dapat disumbangkan 
untuk membangun masyarakat dan negara. Kita benar-benar perlu membangun negara 
yang kuat dan syumul budaya ilmunya, di mana ilmu dihargai sebagai sifat dan nilai 
yang utama. Dengan demikian kesemua keputusan-keputusan penting harus ditentukan 
berdasarakan wibawa ilmu dan hikmah.
84
 Ilmu merupakan modal utama dalam memberi 
motivasi dan prestasi untuk menerokai aspek  kehidupan  yang dapat membawa 
kemakmuran serta boleh memperbaiki status masyarakat Islam sebagai suatu matlamat. 
 
2.3.3  Masyarakat Berbuat Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran  
  
Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sentiasa menyeru kepada 
kebaikan, mencegah mungkar, saling memberi peringatan dan teguran demi 
keselamatan dan kesejahteraan bersama. Membentuk masyarakat yang menyeru 
kebaikan dan mencegah kemungkaran, kejahatan, kerusakan dan menjauhkan diri dari 
berbuat dosa merupakan suatu matlamat hidup mengikut  ajaran Islam, sehingga mereka 
selamat hidup di dunia dan di akhirat. Perbuatan yang  baik dapat memberi manfaat 
kepada orang  lain untuk memberi perlindungan, keamanan dan kesejahteraan.  
 
Masyarakat yang berbuat baik merupakan suatu perintah dan anjuran dalam al-
Qur‟n supaya mareka mendapat keuntungan, kebahagiaan dan dilangan membuat 
kejahatan dan kemungkaran, hal ini merupakan matlamat hidup dalam Islam. Al-qur‟n 
menyebutkan:  Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari pada yang mungkar. 
Merekalah  orang-orang yang beruntung.  
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2.3.4 Sebagai Khalifah Untuk Memakmurkan  Bumi 
  
Mewujudkan negeri yang aman dan makmur dalam suatu masyarakat merupakan 
matlamat dakwah yang harus direalisasikan dan ingin dicapai. Kemakmuran dengan 
negeri yang aman dan sejahtera, mesti berkonsepkan pembangunan mengikut ajaran 
Islam yang bertujuan memakmurkan bumi seperti yang digambarkan oleh Allah s.w.t 
dalam al-Qur‟n  srah saba‟ ayat 15, iaitu kaum saba‟ dengan negeri yang makmur dan 
sejahtera penuh dengan keampunanNya. 
  
Untuk memperoleh negeri yang makmur dan sejahtera terpundak kepada 
manusia sebagai khalifah untuk membangun  dan memelihara  bumi. Kedudukan dan 
peranan manusia sebagai khalifah yang ditugaskan untuk memimpin, mengatur semua 
habitat yang ada di bumi untuk kehidupan populasinya. Manusia sebagai khalifah 
diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah kerana manusia merupakan sosok 
makhluk terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah keberlangsungan makhluk Allah  
yang lain. 
85
 
 
 Masyarakat yang makmur harus ditunjang dan disokong oleh kekuatan ekonomi 
yang mantap, kukuh dan berkesan. Matlamat untuk mencapai keamanan dan 
kemakmuran masyarakat harus disokong oleh kemampuan dan peranan manusia sebagai 
khalifah dalam mengurus, membangun, memakmurkan dan memajukan bumi. 
Memajukan bumi ini adalah tugas orang Islam secara khusus sebagai umat yang 
mewarisi kepemimpinan bumi ini dengan semua kemudahan yang disediakan sebagai 
asas kepada pembinaan kemajuan.
86
  Membangun bumi yang aman dan makmur  
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dengan berkesan, bertanggungjawab dan bijaksana merupakan suatu matlamat yang 
ingin dicapai, sehingga  bumi dapat diwariskan kepada generasi akan datang.  
   
2.3.5  Membentuk Masyarakat Berakhlak dan Berkeadilan  
  
Masyarakat Islam akan lebih menarik, jika mereka berbudi luhur, lemah lembut, 
berakhlak mulia, dapat dipercaya dan menjadi contoh bagi masyarakat lain. Akhlak 
adalah  ajaran yang pada asasnya berisi tuntutan tentang bagaimana caranya agar 
seseorang menjadi mulia dan luhur, dekat dengan Allah s.w.t dan bermanfaat bagi orang 
sekitar, seraya melakukan perbuatan yang baik dan mulia.
87
 Matlamat Islam adalah 
ingin melahirkan masyarakat yang berakhlak, bertamadun, berkembang, maju, 
produktif, aktif dan berkompetitif. 
` 
Masyarakat yang berakhlak dan berkeadilan  merupakan suatu tuntutan dan 
matlamat yang harus dipenuhi mengikut ajaran Islam. Bersikap adil mengikut Islam 
akan melahirkan amanah, kewibawaan, kestabilan dan perpaduan. Jika keadilan 
merupakan pra-syarat utama bagi kestabilan dan perpaduan di pelbagai peringkat, maka 
ketiadaan keadilan akan menimbulkan kemusnahan kestabilan dan perpaduan di setiap 
peringkat. Ketiadaan keadilan dikenali sebagai kezaliman. Kezaliman di setiap 
peringkat masyarakat menimbulkan suasana yang tidak stabil dan berpecah belah dari 
pada dalam diri, keluarga sehinggalah kepada negara.
88
  Masyarakat berakhlak dan 
bersikap adil merupakan suatu matlamat yang dapat diwujudkan dan dilahirkan melalui 
konsep dakwah. 
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2.3.6  Melahirkan  Masyarakat yang  Tinggi dan Mulia 
  
Masyarakat Islam harus mencapai posisi yang tinggi dan mulia sesuai dengan 
kedudukan agama Islam yang mulia. Orang Islam berada pada status agamanya, iaitu 
tinggi dan mulia. Maka, masyarakat Islam sebuah masyarakat yang tinggi dan mulia 
kedudukannya berbanding dengan masyarakat lain.
89
 Untuk memperoleh status tinggi 
dan mulia, masyarakat Islam harus menguasai pelbagai ilmu, menjadi masyarakat yang 
kuat, berkembang maju, cerdik dan bijaksana. 
 
 Islam merupakan agama yang tinggi dan mulia, maka masyarakat Islam untuk 
mencapai kedudukan yang tinggi dan mulia perlu mengamalkan Islam dengan baik dan 
sempurna. Dengan kedudukan yang mulia ini, fungsi kepimpinan hendaklah  dipenuhi 
dengan membangun umat Islam yang mampu menjadi contoh kepada sekalian manusia. 
Umat Islam mestilah berusaha melahirkan sumber tenaga manusia  yang cekap dan 
berkesan.
90
 Melahirkan masyarakat yang tinggi dan mulia merupakan matlamat dakwah, 
di mana aktiviti dakwah harus mampu membimbing dan meningkatkan kualiti 
masyarakat Islam harus sama statusnya dengan tingginya Islam.  
     
2.3.7  Membentuk Masyarakat yang Aman  dan Damai 
  
Islam menganjurkan umatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan damai. 
Masyarakat Islam harus hidup dalam keadaan bersatu padu, meningkatkan persatuan 
dan saling menghormati antara satu sama lain atau berbilang kaum merupakan matlamat 
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kehidupan. Islam merupakan agama yang sangat mengharapkan keamanan, ketertiban 
dan keharmonian dalam segala bidang, agar umatnya dapat melaksanakan ibadah 
dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan.
91
    
   
Keamanan dan kedamaian sangat penting dan asas dalam kehidupan masyarakat  
sehingga masyarakat boleh menggerakkan pelbagai aktiviti untuk mencapai 
kesejahteraan. Umat manusia memerlukan bentuk keamanan dan kesejahteraan yang 
ditakrifkan pada tahap yang lebih mendalam. Oleh itu,  keamanan dan kesejahtaraan 
tidaklah terbatas pada ketiadaan permusuhan atau saling sengketa antara kelompok 
etnik, ekonomi, politik atau agama. Sebaliknya, keamanan dan kesejahteraan adalah 
sesuatu yang jauh lebih peribadi dan bererti sifatnya.
92
 Suasana aman dan damai suatu 
keperluan dan harapan dalam kehidupan masyarakat, maka keamanan dan kedamaian 
merupakan suatu matlamat dari program dakwah. 
   
2.3.8 Melahirkan Negara Islam  
  
Masyarakat harus menjadikan Islam sebagai pedoman dan pandangan dalam 
segala aspek kehidupan bernegara. Melahirkan negara Islam yang diredai  Allah s.w.t, 
menjadi suatu cita-cita dan matlamat masyarakat Islam, dengan pentadbiran yang adil, 
jujur dan kepemimpinan yang berwibawa dan bijaksana. Dengan itu, negara Islam 
merupakan  satu daripada peringkat pencapaian matlamat dakwah.
93
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 Jika semua matlamat tersebut berpegang pada ajaran Islam, maka  kesejahteraan 
hidup di dunia dan akhirat  dapat dilaksanakan secara berterusan dan menyeluruh dalam 
semua segi kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesan dan hasrat semua itu, harus 
ada para pendakwah yang kreatif dan inovatif dalam rangka menjayakan matlamat 
dakwah dalam  masyarakat, kerana persekitaran masyarakat  masih banyak kekurangan 
dan kelemahan.  Dalam konteks ini pendakwah-pendakwah yang pakar dalam bidang 
pelbagai-bagai perlu dilahirkan agar mereka dapat berhujah dan menangkis sebarang 
serangan terhadap Islam dari penjuru masing-masing.
94
  
 
Melahirkan suatu negara Islam yang menjalankan undang-undang Syariat Islam 
merupakan suatu perjuangan dan matlamat yang dapat diwujudkan melalui konsep 
dakwah. Matlamat dakwah yang ingin dicapai adalah melahirkan masyarakat yang 
beriman dan beramal serta mengajak manusia untuk mengabdi  diri kepada Allah s.w.t. 
Matlamat akhir  menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di 
akhirat dengan mendapat keredaan Allah s.w.t. Untuk mencapai matlamat itu 
masyarakat Islam harus memiliki pelbagai ilmu pengetahuan, kekuatan dan memperoleh 
kualiti hidup untuk mencapai peringkat yang tertinggi supaya masyarakat Islam selaras 
statusnya dengan ketinggian Islam. 
 
2.4  Program 
  
Program adalah rancangan mengenai dasar atau cara pelaksanaan sesuatu bidang 
pengetahuan.
95
 Program atau perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
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tindakan masa depan yang tepat atau sesuai melalui satu urutan pilihan. Dengan 
demikian, masalah perencanaan adalah masalah memilih di antara berbagai cara yang 
paling efektif  dan efisien guna mencapai tujuan.
96
 
 
Program  dakwah merupakan perencanaan atau usaha yang disusun dengan baik 
untuk mencapai matlamat dakwah. Program  dakwah kini sudah tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan semasa, sejajar dengan pembangunan global 
dan moden,  bukan hanya menitik beratkan pada pembinaan keimanan, ibadah dan 
moral,  tetapi telah berkembang lebih luas lagi dalam pelbagai aspek seperti 
meningkatkan kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia termasuk dalam bidang 
ekonomi, sosial dan kemakmuran. Program dakwah harus selaras dengan Islam sebagai 
agama risalah yang paling lengkap dan sampurna maka  pengembangan dakwah harus 
diteruskan keseluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai matlamatnya. Usaha 
untuk mencapai matlamat dakwah, maka dilakukan beberapa program antaranya adalah:   
 
2.4.1 Program Menyusun  Strategi dan Metode Dakwah 
 
Pendakwah harus berusaha melahirkan strategi yang menarik dan metode 
dakwah yang berkesan dalam usaha mendekati dan merubah  masyarakat menuju ke 
jalan kebenaran dan kebajikan. Metode dan strategi dakwah harus selaras dengan 
keperluan masyarakat masa kini, kepentingan semasa, supaya dapat memberi 
kesedaran   dan kefahaman untuk meningkatkan keiman dan ibadah sebagai amalan. 
Strategi dakwah ialah kebijakan dan kearifan yang dipergunakan agar dakwah dapat 
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berhasil dengan baik, tidak mengalami kegagalan dan dapat mencapai tujuan.
97
 Strategi 
yang menarik merupakan suatu usaha  untuk menyentuh perasaan dan jiwa masyarakat 
supaya meningkatkan keyakinan, menghayati  kebenaran dan  mengamalkan  
ajaran Islam. 
 
Metode atau pendekatan dakwah yang digunakan kini harus selaras dengan 
keperluan masyarakat moden, sesuai kemampuan dan peringkat sasaran yang 
memerlukan pendekatan  mudah dan realistik. Oleh itu, Pendakwah dan khatib harus 
menyusun strategi yang tepat dalam mengantisipasi hambatan jalanya ajaran agama 
Islam yang benar, tidak atas dasar emosi dan semangat semata. Pendakwah dan khatib 
harus mampu manganalisis dan memakai logika yang tepat dalam mengajak orang 
untuk memahami ajaran agama Islam dengan benar dan meyakinkan.
98
 
 
Pendekatan sasaran dakwah mengikut kelompok masyarakat seperti masyarakat 
kampung dan kota, golongan ramaja dan tua, golongan kaya dan miskin maka materi, 
pendekatan atau metode dakwah dilakukan mengikut strata dan kedududkan masing-
masing sasaran. Materi dan metode dakwah harus disesuaikan menurut kadar 
kemampuan pemahaman pada objek dakwah dan situasi persekitaran.
99
 Dakwah harus 
dihubungkait antara metode dan sasaran supaya hasil dakwah selaras dan sesuai dengan 
matlamat yang ingin dicapai. Dalam dakwah, hubungan antara metodologi dengan 
sasaran sangat rapat, kerana metodologi ditentukan oleh keadaan sasaran.
100
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Metode dakwah yang sering dilakukan belum dapat menyentuh dan kurang 
sesuai dengan golongan sasaran. Hal ini terbukti  sebahagian besar masyarakat Islam  
masih meninggalkan ibadah wajib seperti sembahyang, puasa dan banyak tindakan yang 
menyimpang kerana kurang kesedaran dan pengetahuan tentang ajaran Islam, keadaan 
ini mesti diperbaiki dengan strategi dan metode dakwah yang sesuai. 
 
2.4.2  Program Memperluas Sasaran dan  Dakwah Berterusan 
 
Program  dakwah perlu diperluas ke pelbagai sasaran bukan hanya di institusi  
Masjid dan  Surau tetapi perlu diadakan merangkumi di lapangan terbuka, di tempat-
tempat pelancongan, pusat hiburan, dari rumah ke rumah dan masyarakat yang 
meninggalkan ibadah perlu disampaikan mesej dakwah dengan pelbagai motode dan 
cara. Sasaran dakwah berkait rapat dengan persekitaran dan suasana, maka sasaran 
dakwah perlu diperluas kepada golongan yang lemah iman, yang meninggalkan ibadah, 
yang melakukan kemungkaran dan kejahatan,  penghisap dadah, golongan gelandangan, 
masyarakat petani yang miskin dan kawasan terpencil yang tak sampai seruan dakwah.   
Dakwah hendaklah dikemukakan kepada sasaran dengan keadaan yang sesuai dengan 
tahap pemikiran sasaran dari semua golongan dan lapisan.
101
 
  
Institusi Masjid dan Surau dan badan dakwah perlu memperluas sasaran dakwah 
untuk menjangkau kepada masyarakat yang kurang tersentuh dengan siraman dakwah, 
pesan dakwah harus tersebar jauh keluar Masjid  dan kepada mereka yang tidak pernah 
ke Masjid. Pesan dari sebuah Masjid jangan hanya dinikmati oleh jama‟ah  yang hadir 
di Masjid saja. Dianjurkan pesan dakwah disampaikan kepada masyarakat melalui 
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radio, buletin dan dirakam dalam bentuk buku untuk kemudian dinikmati oleh generasi 
yang akan datang.
102
 
 
Dakwah seharusnya dilakukan secara berterusan tidak mengenal batas dan 
waktu, bukan bermusim, dakwah hendaknya dilaksanakan sampai ke kampung terpencil 
secara bertahap dan berperingkat-peringkat. Program dakwah perlu dikembangkan dan 
ditingkatkan melalui pengajiaan agama, kelas fardu ain, meningkatkan kuliah subuh, 
mempertinggi mutu khutbah,  mengadakan ceramah  ramaan, ceramah pada peringatan 
hari-hari besar Islam dan  mengadakan dakwah secara berterusan, terutama kampung-
kampung terpencil yang sangat memerlukan siraman dakwah Islamiyah. 
 
2.4.3  Program  Dakwah  Perseorangan 
  
Aktiviti pendakwah perseorangan atau individu bukan sedikit jasanya dalam 
menggerakan dakwah islamiyah untuk menyampaikan pesan risalah yang sentiasa perlu 
diteruskan dan ditingkatkan. Dakwah individu sering dilakukan dalam masyarakat 
dengan memanggil pendakwah yang terkenal secara perseorang, ia  tanpa mengikut dan 
mewakili suatu institusi dakwah. Pendakwah individu biasanya lebih dikenal oleh 
masyarakat kerana menguasai ilmu agama secara mendalam, berkemahiran, memahami 
kondisi masyarakat dengan pendekatan yang menarik sehingga ia dikenal sebagai tokoh 
dakwah. Pendakwah perseorangan biasanya lebih berpengaruh dan dikenal oleh 
masyarakat, kerana tugasnya menyeru yang makruf dan mencegah mungkar serta ia 
lahir dari institusi dayah yang wujud tengah-tengah masyarakat. Di antara mereka   
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berperanan sebagai ulama besar yang dakwahnya lebih menarik dan disukai ramai serta 
tingkah lakunya menjadi ikutan dan panutan  masyarakat. 
 
2.4.4 Program Menubuhkan Organisasi Dakwah 
 
Dakwah perlu dibina dan dilaksanakan oleh sebuah  organisasi dakwah yang 
khas, kuat, profesional dan independen tidak menganut suatu fahaman dalam 
menyampaikan dan menyebar  mesej dakwah. Gerakan dakwah dilakukan  secara  tetap 
dan berterusan serta memiliki pendakwah pakar yang mampu menyampaikan dakwah 
lebih berkesan, dapat menyelesaikan pelbagai isu dan persoalan dakwah.  Hambatan 
institusi terlihat pada situasi tidak ada suatu badan yang fungsional yang mampu 
menjadi pengikat, pemantau dan pembinaan terhadap institusi dakwah yang sudah ada 
terutama untuk bergerak di pelbagai peringkat.
103
  
 
Institusi dakwah yang terdapat di Indonesia seperti Dewan Da‟wah Islamiyah 
Indonesia (DDII), Majlis Dakwah Islam (MDI), dan lain-lain lagi belum dapat bergerak 
berterusan dan menyebar ke pelbagai daerah kerana kekurangan biaya dan tenaga pakar.   
Walau bagaimanapun terdapat organisasi Islam dengan membawa fahaman masing-
masing bergiat dalam bidang dakwah dan terdapat para pendakwah yang bergabung 
dalam organisasi  Islam yang  berusaha membina masyarakat dan mendidik generasi 
muda Islam untuk memperbanyak juru dakwah dengan cara melatih kader muda pelapis 
dakwah. Antaranya,  pertumbuhan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan  Mahasiswa Islam 
Inodnesia (HMI), mereka telah banyak berdakwah dengan cara mengadakan training 
keagamaan bagi pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Training diadakan beberapa 
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peringgkat sampai keperingkat melatih kader dakwah. Program pembangunan belia 
seperti pertubuhan remaja Masjid,  dan pemuda Al-Wasliyah telah berhasil mendidik 
mereka dengan ilmu agama sebagai pendukung dakwah dan mempersiapkan kepakaran 
yang  sesuai dengan keperluan mereka.   
 
Organisasi Islam seperti Muhammadiyah telah berusaha secara agresif dalam 
kegiatan dakwah telah membawa perobahan dan pembaruan dalam usaha kembali 
kepada Islam yang murni dengan menghapuskan unsur syirik, kurafat dan pengaruh 
tradisi lokal yang bercanggah dengan Islam. Organisasi Muhammadiyah aktif 
berdakwah dalam program pemurnian akidah dan ibadah, dengan semboyan kembali 
kepada al-Qur‟n  dan adst, memperbaiki kualiti pendidikan Islam dalam usaha 
meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu Muhammadiyah juga 
berperanan membersihkan segala unsur khurafat dan bid‟ah dalam urusan yang 
berkaitan dengan agama Islam.
104
   
 
Dakwah Muhammadiyah kurang disenangi kebanyakan masyarakat kerana 
mereka dituduh membawa fahaman wab dan sering mengkritik amalan ibadah yang 
dikerjakan ulama tradisional di Aceh oleh pendakwah Muhammadiyah. Pelbagai 
macam kenduri seperti kenduri kematian, kenduri turun ke sawah, bacaan qunut pada 
alt subuh dan banyak lagi merupakan objek kritikan pendakwah Muhammadiyah.105 
Dakwah Muhammadiyah lebih progresif lagi dengan ditubuhkan sekolah 
Muhammadiyah mulai dari sekolah rendah sampai universiti, klinik, hospital, panti 
asuhan dan aktiviti memelihara anak yatim, sebagai institusi pengembangan dakwah.  
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2.4.5  Program  Dakwah dari Pemerintah 
 
Pemerintah memiliki kuasa dan kekuatan dalam  mengurus segala urusan agama 
dan mengendalikan program-program dakwah dari peringkat provinsi sampai 
keperingkat kampung terpencil. Pemerintah seperti di Aceh telah menubuhkan Majlis 
Permusyawaratan Ulama, Departemen Agama, Badan Dakwah di bawah Dinas Syariat 
Islam,  Wilayatul Hisbah (Polis Syariat Islam) dan Mahkamah Syar‟iyah yang bergiat 
aktif menggembleng urusan keagamaan  dalam masyarakat. Pemerintah seharusnya 
menumbuhkan suatu badan dakwah yang khas  lebih besar, berpengaruh di bawah 
kendili dan pemantau pemerintah, kerana pemerintah memiliki kekuasaan, mampu 
menyediakan biaya yang mencukupi dan dapat mendidik pendakwah mahir untuk 
dikirim ke pelbagai kawasan dan daerah terpencil yang memerlukan dakwah. 
 
Dalam undang-undang pemerintahan Aceh yang dikeluarkan pemerintah 
Indonesia, pemerintah Aceh  berkewajiban menubuhkan institusi dakwah. Pemerintah 
Daerah Aceh berkewajiban menubuhkan/ mengembangkan institusi badan Dakwah 
Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan 
keislaman dan keilmuan.
106
  Mengikut undang-undang ini, pemerintah Aceh belum 
menubuhkan institusi pendidikan dakwah yang khas dan dapat melahirkan kader 
dakwah, pemerintah Aceh hanya membentuk unit dakwah di bawah Dinas  
Syariat Islam.   
 
Program Dakwah yang dilakukan oleh pemerintah secara umum dapat dilihat  di 
bawah institusi yang tersebut di atas dengan tujuan untuk mempertingkat keimanan dan 
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pengamalan agama serta memberi keadilan kepada masyarakat. Institusi urusan agama 
yang ditumbuh khas oleh pemerintah lebih bertanggungjawab dalam usaha menangani 
pendidikan agama, pembinaan  masalah keagamaan seperti perkahwinan, perceraian, 
mengurus zakat, harta warisan, harta wakaf dan urusan yang berkaitan dengan 
kehidupan  masyarakat Islam.  
    
Majlis ulama memainkan peranan sebagai badan keagamaan untuk membimbing 
masyarakat tentang agama, menetapkan fatwa, memberi masukan, pertimbangan, 
bimbingan dan nasehat serta saranan dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek 
Syariat Islam, baik kepada pemerintah mahupun masyarakat di daerah.
107
 Dinas Syariat 
Islam bertanggungjawab melaksanakan Syariat Islam dengan membentuk pengawasan 
Wilayatul Hisbah. Mahkamah Syar‟iyah bertugas mengendalikan hukum Islam, 
menyelesaikan sengketa  dan memberi keadilan terhadap keluarga Islam. 
 
 Pemerintah seharusnya membentuk institusi dakwah yang khas dan kuat untuk 
mengendalikan program dakwah yang bersesuaian, tepat sasaran, mengunakan metode 
yang berkesan, menyediakan biaya yang cukup, memiliki pendakwah mahir, melakukan 
dakwah berterusan setiap masa dan waktu, dapat mengirimkan pendakwah ke daerah 
yang diperlukan dan dakwah dapat dilakukan mengikut kemampuan dan tingkat 
pengetahuan sasaran, sehingga dakwah mencapai matlamat yang sebenar.   
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2.4.6 Program  Pengajian Dakwah 
 
Pengajian untuk mengembangkan dakwah perlu ditingkatkan peranan yang lebih 
luas  di peringkat   sekolah menegah, pengajian tinggi, di institusi Masjid, Surau dan  
dayah (Pondok). Pengajian yang khusus mendalami dan mempelajarai ilmu dakwah 
sebagai  salah satu  usaha untuk mencapai matlamat dakwah. Demikian juga pendidikan 
sekolah agama dari peringkat sekolah rendah dan menengah sebagai peringkat awal 
untuk menanam bibit pendakwah dan sampai pengajian tinggi merupakan bahagian dari 
pelaksanaan dakwah. Pendidikan dalam setiap bentuknya, formal dan informal serta 
pada setiap peringkat, rendah, menengah dang tinggi, seharusnya dipandang sebagai 
pusat dari strategi dakwah Islam. Kerana pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk 
membentuk adanya manusia yang berkualiti. Makin banyak umat Islam yang berkualiti, 
akan makin maju pula aktiviti keagamaannya.
108
  
 
Tempat pendidikan atau yang lebih dikenali dengan nama sekolah agama dan 
pusat-pusat pengajian tinggi Islam merupakan tempat yang penting dalam penyebaran 
ilmu Islam.
109
 Pengajian tinggi dapat bergiat dalam  aktiviti dakwah dan lebih 
berkembang lagi dengan ditubuhkan Fakulti Dakwah yang dapat melahirkan sarjana 
dakwah yang mahir dan berkualiti serta didirikan sekolah Ikatan Siswa Kader Dakwah 
(ISKADA) yang mengeluarkan calon pendakwah.  Usaha ini bertujuan untuk 
melahirkan tenaga muda Islam yang aktif dan dapat  menyemarakkan lagi  
pengembangan dakwah Islamiyah.  
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Pendidikan rendah terutama pendidikan agama dapat menyemai asas agama 
yang mengandung unsur-unsur dakwah. Tujuan dari program pendidikan rendah  adalah 
untuk menanam dasar-dasar agama kepada kanak-kanak yang berumur tujuh tahun. 
Pelajaran yang diberikan terdiri dari  dasar keimanan, membaca al-Qur-n, sembahyang, 
puasa, akhlak atau budi pekerti yang baik.
110
  Program pendidikan agama sekarang, 
selain diberikan di rumah dan di Meunasah (Surau), juga diberikan sekolah rendah milik 
pemerintah seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri, supaya kanak-kanak 
mengenal ibadah dan taat kepada ajaran agama.   
  
Setiap anak yang telah selesai pendidikan di Meunasah, di Aceh dapat 
melanjutkan ke dayah untuk belajar agama pada ulama. Di sini anak-anak mengaji 
dalam tingkat yang lebih tinggi sementara mereka telah berumur sekitar 15 tahun ke 
atas.
111
   Pelajar lepasan pendidikan dayah tingkat tinggi, memiliki ilmu agama yang 
mendalam dan berkualiti, sebagai orang yang kuat beriman, taat pada ajaran agama, 
menjadi  para pendakwah dan melahirkan para ulama  serta ada yang mampu 
mendirikan dayah yang baru.  
 
Pendidikan diperingkat tinggi di dayah atau pondok  mampu melahirkan ulama 
yang disegani, pendakwah mahir, yang sangat berpengaruh dan diminati, dalam 
masyarakat desa.  Graduan lepasan dayah kebanyakan  menjadi pemimpin agama dan 
pendakwah dalam masyarakat desa.  Mereka lepasan perguruan tinggi dapat 
memberikan sumbangan yang besar dan bepengaruh dalam masyarakat dan 
berkemampuan merealisasikan  matlamat dakwah dan matlamat pembangunan selaras 
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dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pengajian dan pendidikan  mampu menjadi penunjang 
program dakwah dan menyokong keberhasilan pembangunan dalam setiap masyarakat, 
di samping berusaha meningkatkan ketakwaan masyarakat kepada Allah swt. 
 
2.4.7 Program Dakwah Menggunakan Pelbagai Media  
 
Usaha dakwah untuk lebih berpengaruh dan menarik masyarakat, bila digunakan 
pelbagai media teknologi moden untuk lebih mudah dan cepat mencapai sasaran serta 
sesuai dengan keperluan semasa. Dakwah masa kini boleh disalurkan melalui 
bermacam-macam media. Perkembangan baru dalam teknologi maklumat menambah 
lagi media informasi yang boleh digunakan untuk menyalur isi dakwah kepada 
sasaran.
112
  Media yang digunakan seperti surat kabar, majalah, bulletin dan buku-buku 
agama, semua media ini memiliki kelebihan dan kesan tersendiri yang lebih mendalam 
kerana dapat disimpan dan dibaca berulang-ulang. Dakwah yang menggunakan audio 
visual dapat didengar dan dilihat seperti radio, televisyen, kaset dan laman web, bila 
dakwah itu boleh dilihat dan diamati biasanya akan lebih berkesan, mudah difahami dan 
dapat mengena hati pendengar. 
 
2.4.8 Program Meningkatkan Sarana Ibadah   
 
Pemerintah dan masyarakat telah  berusaha meningkatkan program dakwah 
dengan memperbanyak membangun sarana ibadah seperti Masjid, Surau dan 
memperbanyak pengajian dan program-program keagamaan untuk meningkatkan kualiti 
pengamalan ajaran Islam melalui tempat ibadah. Pemerintah dan masyarakat sentiasa 
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berusaha membanteras kejahatan seperti perompakan, percurian, penyalahgunaan 
dadah, minuman keras, perjudian, pelacuran dan kerusakan moral perlu pembinaan 
generasi muda melalui institusi Masjid dan Surau dengan membentuk kelompok remaja 
Masjid dan pengajian remaja. Memperbanyak sarana ibadah seperti Masjid dan Surau 
dapat melaksanakan matlamat dakwah kerana di Masjid dan Surau dapat 
mengembangkan dakwah seperti pengajian, khutbah, ceramah, kuliah dan pelbagai 
aktiviti keagamaan. 
 
Khutbah Jumaat merupakan salah satu sarana yang cukup penting dan ampuh 
dalam membina ketakwaan umat Islam, kerena setiap jama‟ah jumaat wajib mendengar 
khutbah. Khutbah di Masjid sentiasa menyeru jamaah supaya taat kepada Allah berbuat 
baik dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Di Masjid dan Surau juga sering 
diadakan program pengajian untuk orang dewasa, program ceramah agama, program 
kuliah subuh, program pembinaan remaja Masjid, supaya semua orang meningkatkan 
ibadah dan para remaja mencintai ibadah dan terikat  hatinya dengan Masjid.  
 
2.4.9 Program Dakwah Meningkatkan Kemakmuran   
 
  Untuk mencapai matlamat dakwah pemerintah harus  berusaha mempertingkat 
ekonomi masyarakat dan membanteras kemiskinan untuk meningkatkan kemakmuran 
dan kesejahteraan. Membangun infrastruktur asas contohnya dapat membantu  
perkembangan ekonomi, meningkatkan keperluan masyarakat dan memperoleh 
kesejahteraan. Ekonomi yang berkembang maju dalam kelompok umat Islam akan 
menimbulkan hasrat untuk menghayati agamanya dengan lebih mendalam. Sebab 
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dengan ekonomi yang baiklah kesempatan beribadah lebih terasa mantap dan teratur, 
begitu juga dengan pengembangan sarana peribadatan yang diperlukan.
113
   
 
Pertumbuhan ekonomi yang baik akan melahirkan kemakmuran dan 
kesejahteraan yang merupakan salah satu matlamat dakwah. Dengan ekonomi yang 
makmur kehidupan masyarakat lebih aman dan damai, tidak murat-marit  dapat 
melakukan ibadah secara tetap dan teratur serta dapat menunaikan ibadah haji, memberi 
zakat, wakaf, infak dan bersedakan apabila kelebihan ekonomi. Untuk meningkatkan 
kemakmuran perlu dibangun   infrastruktur asas yang lebih baik seperti pembangunan 
jalan, jambatan, irigasi, transportasi, konunikasi dan perumahan yang akan membuka 
peluang memajukan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. 
 
Program dakwah dapat tercapai, jika pendakwah mahu berusaha dan punya 
kemahiran,  kemampuan berbicara, bersikap teguh, sabar dan berakhlak mulia yang 
menimbulkan kesan dihati masyarakat, serta dakwah itu memberikan kebaikan kepada 
semua peringkat usia dan kedudukan dan kemampuan sasaran yang berbeza-beza dalam 
masyarakat. Pendakwah sedapat mungkin mengemukakan ulasan yang ringkas dan 
hujah yang masuk akal dan pendakwah harus ingat sejauhmana keberkesanan 
dakwahnya tertanam di hati sasarannya.
114
 Usaha itu  sentiasa  dilakukan oleh 
pendakwah untuk membentuk suatu masyarakat Islam yang dapat keluar dari garis 
kemiskinan, harus memiliki pelbagai kekuatan yang  tangguh dalam dirinya, yang 
akhirnya melahirkan masyarakat yang kuat ekonomi,  berkualiti dan berkemakmuran.  
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Matlamat dakwah yang ingin dicapai adalah mengajak manusia untuk mengabdi  
diri kepada Allah s.w.t. Matlamat akhir  menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan 
hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai matlamat itu masyarakat Islam harus 
memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kekuatan serta kualiti hidup mencapai 
peringkat kemakmuran yang tertinggi. Pendakwah juga harus berusaha membuat 
program atau materi dakwah dengan   perancangan yang teliti sesuai dengan keperluan 
sasaran sehingga mesej atau matlamat dakwah dapat dirasakan hasilnya oleh 
masyarakat. Pendakwah pula harus bijak dalam mambuat pendakatan dengan 
mengunakan semua sarana  dan potensi yang ada dalam pelbagai aktiviti dakwah seperti 
arahan, paparan, berdialog, berkhidmat, memberi motivasi dan maklumat kepada 
masyarakat. Dengan itu matlamat dakwah yang sebenar dapat meresap dan berjaya 
dibentuk di setiap sasaran, sehingga diharapkan dengan gerakan dakwah itu mampu 
melahirkan masyarakat yang makmur diredai Allah s.w.t dan berkualiti hidup di dunia 
dan di akhirat.    
                                                                                                                          
2.5  Pemantauan dan Pengawasan 
  
Sebagaimana yang telah dihuraikan pada awal bab ini, tentang matlamat dakwah 
dan program pembangunan yang bertujuan membahagiakan semua lapisan masyarakat 
dan mengajak manusia untuk mengabdi diri kepada Allah s.w.t, sehingga mencapai 
kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai semua matlamat ini, maka 
diperlukan suatu pemantauan dan pengawasan yang tersusun rapi, berterusan dan 
bersepadu, sehingga semua model dari program pembangunan dan dakwah yang 
dirancang dapat terlaksana dengan baik, berkualiti serta mencapai prestasi yang 
diinginkan. Pemantauan dan pengawasan merupakan asas utama untuk menilai 
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sejauhmana hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan serta untuk meneliti kesan, menjaga 
keteraturan dan kesetabilan, dilihat dari pelbagai aspek dari semua program 
pembangunan masyarakat. 
  
Pemantauan dan pengawasan mempunyai erti sama dengan pemeriksaan, yang 
pada hakikatnya bertugas dan bertujuan untuk menjaga kestabilan, menjaga 
tanggungjawab,  ketetapan, kritikan dan koreksi agar suatu program dapat berjalan 
dengan baik, memperoleh hasil sesuai dengan sasaran  yang dirancang sejak dari awal. 
 
2.5.1  Teori Umum Pemantauan dan Pengawasan 
 
Pemantauan dan pengawasan diperlukan untuk menilai suatu aturan atau 
kegiatan yang ditentukan dalam suatu projek, suatu badan atau organisasi untuk 
mencapai hasil yang baik dan maksimal. Pengawasan harus menjamin adanya 
kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan 
penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau 
penyimpangan.
115
  
  
Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan diperlukan orang-orang yang 
arif, jujur, adil, bertanggungjawab, berwibawa, memiliki kredibiliti dan berkemampuan 
serta  memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk pengawasan. Pengawasan bersifat 
mendidik dan dinamis, iaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, 
mengurangkan atau meniadakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan 
perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi objek pengawasan.
116
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 Untuk mencapai matlamat pemantauan dan pengawasan dalam suatu projek, 
perlu diadakan pengawasan secara teliti dan berterusan untuk mencapai keberhasilan 
dan kejayaan  sesuai dengan perancangan yang ditetapkan dari awal. Perancangan, 
penjadualan dan pengawasan adalah perkara rutin yang telah menjadi amalan sejak 
sekian lama dalam melaksanakan program pembangunan negara. Setiap perancangan 
pembangunan yang dibuat, ia terlebih dahulu dirancang dengan teliti. Pelaksanaannya 
mengikut jadual yang ditetapkan serta diberi pengawasan untuk menentukan 
kejayaannya.  Justeru semua rancangan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya melalui 
penjadualan dan pengawasan yang telah ditetapkan.
117
  
  
Melakukan pengawasan bermaksud, sesuatu projek dapat mencapai 
matlamatnya, maka dalam mengadakan pengawasan diperlukan orang yang amanah, 
punya kecakapan, keberanian dalam membela yang benar, tepat dan betul. Pengawasan 
dan pemantuan dimaksudkan untuk mencegah terjadinyan penyimpangan, kesalahan 
dan hambatan serta untuk diketahui bagaimana sesuatu boleh terjadi supaya ditemukan 
cara untuk memperbaikinya.
118
 Pengawasan dan pemantauan harus memiliki kriteria 
tersendiri dan mempunyai bobot yang lebih terhadap yang diawasi, sehingga 
pengawasan lebih berkesan dan mencapai matlamat yang diinginkan. 
 
2.5.2   Pemantauan dan Pengawasan Dari Segi Dakwah 
 
Dalam konteks pemantauan dan dakwah memiliki tujuan yang sama iaitu 
dakwah untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan dan mencegah kemungkaran. 
Pemantauan dan pengawasan pada hakikatnya bermaksud mencegah penyelewengan, 
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supaya mengikut petunjuk yang benar  dan pedoman yang sedia ada agar mencapai 
matlamat dan hasil yang baik. Dalam hal ini pemantauan dan pengawasan melahirkan 
kesan yang sama dengan pengertian dan maksud dakwah. Pengertian dakwah ialah 
mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk menyeru yang baik dan melarang 
yang mungkar untuk mencapai kabahagiaan di dunia dan di akhirat.
119
         
  
Pemantauan dan pengawasan indentik dengan matlamat dakwah iaitu untuk 
berbuat yang baik dan benar serta mengawasi dari perbuatan salah. Dalam pemantauan 
dan pengawasan diperlukan supaya orang yang berakhlak baik yang sering pula 
dinamakan orang berbudi luhur biasanya juga memiliki kearifan dan beretika. Dalam 
hal yang menyangkut etika, menyangkut nilai-nilai  baik buruk, benar-benar salah nilai-
nilai keadilan dan sebagainya, ia selalu dengan kokoh berdiri di pihak yang benar, baik 
dan adil.
120
  
  
Meneliti nilai-nilai yang terkandung dan  dimiliki dalam suatu pemantauan dan 
pengawasan, berkait rapat dengan makna dakwah, dakwah merupakan suatu gerakan 
kabaikan dengan sistim pengawasan dan pematauan yang membawa pengertian, makna 
dan tujuan yang lebih luas dari pengawasan itu sendiri, yang mencakup semua segi 
kehidupan masyarakat. Dakwah itu sendiri bermakna, nasihat yang baik, tunjuk ajar, 
memperingatkan, perkhabaran baik, perkhabaran yang menakutkan, contoh yang baik 
dan pendidikan agama.
121
   
  
Dakwah yang merupakan suatu program seruan kebaikan dengan pelbagai 
metode dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan matlamat yang 
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diinginkan. Dakwah  bemaksud memantau atau mencegah, kerana dakwah mencipta 
situasi yang baik dan kondisi yang ideal,    maka dakwah perlu juga kepada pemantauan 
dan  pengawasan supaya setiap program itu dapat dinilai sejauhmana hasil, kesan dari 
sasaran dan matlamat yang ingin dicapai. Pamantauan dan pengawasan menjadi suatu 
konsep yang sangat efektif dan berkesan untuk menilai pelbagai program pembangunan 
masyarakat untuk mencapai sasaran objektifnya. Konsep pemantauan dan pengawasan 
menurut ajaran Islam dan dakwah adalah sebagai berikut: 
 
a.  Konsep Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Diri dan Keluarga     
  
Islam memerintahkan kepada setiap orang yang beriman supaya memantau,  
mengawasi dirinya dan wajib membimbing keluarga atau kerabatnya kejalan yang baik 
dan benar serta mencegah dari perbuatan kemungkaran dan kejahatan. Seorang kepala 
keluarga atau suami wajib menjaga dan mengawasi diri dari perbuatan kemungkaran 
dan juga mengawasi keluarga, isteri dan anak-anak dari api neraka. Konsep pengawasan  
menurut ajaran Islam ini merupakan dasar untuk mendidik berbuat kebaikan dan 
menjaga diri dan keluarga setiap muslim agar terselamat dari azab  api neraka. Perintah 
menjaga dan mengawasi diri ini, tersebut dalam al-Qur‟n, dengan firman Allah :   
 
                   
                    
              
 
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari pada api neraka yang bahan 
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bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya Malaikat-
Malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkanNya dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.   
                                                                           Srah At-Tahrm (66): 6.   
 
Konsep pemantauan dan pengawasan dari firman Allah itu, menjadi asas tempat 
berpijak, sebagai pegangan, panduan dan pedoman bagi setiap muslim, agar ia sentiasa 
menjaga diri, mendidik keluarga untuk kebaikan supaya ia terhindar dari api neraka. 
Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah 
kemungkaran yang menjadi landasan untuk memantau dan mengawas diri. Manusia 
sebagai umat terbaik mampu menjaga dan mengawasi diri selaras dengan fungsinya di 
jadikan sebagai umat yang baik.  Sebagaimana firmanNya: 
 
                  
              
 
Maksudnya: Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari 
pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 
                                                                          Srah Ali „Imran (3): 110. 
  
Panduan dari ayat ini bertujuan menyeru setiap muslim sentiasa mengadakan  
pengawasan dan pemantauan sejak dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat, supaya 
mereka beriman, taat, patuh berakhlak mulia, berbuat baik kepada Allah, keluarga, 
masyarakat dan alam persekitaran. Pengawasan menurut ajaran Islam ini, merupakan 
konsep yang terbaik dan lebih sempurna, kerana pengawasan sesuatu projek harus 
dimulai pada nilai diri,  pengawasan diri yang betul lebih dahulu, kemudian baru 
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mendidik dan memperbaiki yang lain. Jika personaliti seseorang memiliki  nilai terbaik,  
baru dapat mengawasi yang lain lebih bertanggungjawab, jujur, amanah dan adil dalam 
menilai, memperbaiki dan memberi bimbingan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan 
dalam suatu pemantauan dan pengawasan. 
              
 b.  Pemantauan dan Pengawasan Para Rasul      
  
Tugas para Rasul di bumi untuk membimbing, memandu dan menyeru manusia 
kejalan yang benar, kebaikan dengan cara beriman dan sentiasa menyembah Allah. 
Dakwah para Rasul terhadap umatnya dilakukan dengan penuh dengan perjuangan dan 
tantangan yang perlu dihadapi dan diawasi. Perjuangan mereka dilakukan penuh  
kesabaran dan kebijaksanaan dalam menyeru manusia kepada alam keimanan dan 
kebenaran. Untuk mencapai matlamat dalam menyeru dan berdakwah tentu para Rasul 
harus sentiasa mengawasi dan memantau keadaan umatnya, supaya tetap beriman dan 
menyembah Allah s.w.t.  
  
 Kebanyakan para Rasul terdahulu telah melakukan pengawasan dan 
pemantauan dengan rapi dan baik, sehingga kebanyakan para Rasul berhasil mengajak 
manusia kepada kebenaran dan menjauhkan diri dari kejahatan. Pemantauan dan 
pengawasan yang dilaksanakan oleh para Rasul itu patut dijadikan contoh teladan, 
panduan, pedoman dan ibarat oleh setiap umat manusia dan para pemimpin, kerana 
pengawasan para Rasul dilakukan dengan baik, berhasil dan bertanggungjawab. Sebagai 
contoh, kisah Nabi Yusuf meminta jawatan pentadbiran perbendaharaan negeri Mesir 
dari Allah s.w.t. Kisah ini disebutkan dalam al-Qur‟n, firman Allah: 
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                          
 
Maksudnya: Berkata Yusuf: Jadikanlah aku mentadbir 
perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia 
menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui 
mentadbirnya. 
                                                                                 Srah Ysuf (12): 55. 
  
Nabi Yusuf, dalam mendapat jawatan itu merupakan suatu  penghargaan dan 
amanah yang mesti dipikul  dengan penuh tangungjawab untuk mencapai  prestasi yang 
baik dan cemerlang. Ia mampu mengawasi dan pandai mentadbir, mengontrol dengan 
baik, jujur, amanah, cakap dan bersifat adil kepada siapa saja rakyatnya. Permintaan 
jawatan itu, bagi Nabi Yusuf begitu ikhlas, jujur serta mampu mengawasi, memantau 
dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan permintaannya dari Allah s.w.t. Hal 
ini terbukti, kemudian Allah s.w.t memberikan rahmat dan kesejahteraan dengan 
menjadikan negeri Mesir aman dan makmur. Prestasi pemantauan dan pengawasan yang 
ditinjolkan oleh Nabi Yusuf dalam pentadbiran dan pembendaharaan negeri Mesir 
sangat menarik untuk dikaji, dapat dijadikan contoh teladan atau suatu model ikutan 
serta panduan bagi para pemimpin dalam mengontrol dan memantau pemerintahan 
suatu negara.   
  
Contoh lain adalah kegiatan Nabi Sulaiman yang mengawasi dan menantau 
negerinya yang luas dengan mukjizatnya mengunakan angin sebagai kenderaan. Dengan 
mengunakan angin ia dapat memantau kesana kemari untuk melihat sendiri keadaan 
kaumnya. Kaum dan rakyat Nabi Sulaiman bukan saja terdiri dari manusia, bahkan juga 
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sekalian binatang, burung, jin, syaitan, semut dan segala binatang yang melata dibumi 
menjadi rakyatnya.
122
    
  
Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman sangat 
dikagumi kerana kewibawaan yang  disegani oleh rakyatnya, sehingga sampai ajalnya, 
ia sedang bersandar pada tongkatnya sambil memantau dan mengawasi kaum jin yang 
bekerja.
123
  Kepatuhan rakyat terhadap Nabi Sulaiman  luar biasa,  sangat taat dan patuh 
dalam bekerja, sehingga lama beliau wafat tidak diketahui oleh rakyatnya, dan setelah 
rebah dari tongkatnya kerana dimakan anai-anai, baru diketahui ia telah wafat. 
  
Demikian juga Nabi Muhammad sebagai rasul Allah yang diutus untuk seluruh 
umat manusia, sentiasa mengawasi dan memantau kegiatan kaum musyrikin yang 
menentang dakwahnya pada awal penyebaran Islam di  Makkah. Dalam perang badar 
misalnya, Nabi Muhammad telah mengirim pasukan peninjau untuk mengawasi 
kembalinya kafilah Abu Sufyan, Nabi telah mengirim pasukan pengintip di depan 
pasukan induk menuju Badar, mengirim dua pasukan peninjau, bahkan Rasul sendiri 
mengadakan penyelidikan dan peninjauan untuk mengetahui pasti kekuatan quraisy dan 
tempat yang meraka lalui dan dudukinya.
124
  Pemantauan sentiasa dilakukan  oleh setiap 
Rasul dalam penyebaran risalah untuk umat yang mengikutinya mahupun  kaum yang 
menentang ajarannya.  
 
 
 
                                                 
122
 Lukman Hakim (2001), Sejarah Para Ambia, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, h. 153. 
123
  I b i d., h. 173. 
124
 A. Hasjmy (1969), Nabi Muhammad Pemimpin Luar Biasa, Sinar Darussalam, No.15, July 1969, 
Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, h, 9. 
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c. Pemantauan dan Pengawasan dari Pemimpin. 
  
Pemimpin mempunyai kewajiban mamantau dan mengawasi rakyatnya dan 
bertanggungjawab mensejahterakan dan memakmurkan negerinya. Pengawasan dan 
pemantauan merupakan suatu tugas yang disandang oleh seorang pemimpin dalam 
membangun negara dan rakyatnya. Kepemimpinan adalah suatu tugas menyeluruh 
antara mengurus kepentingan agama dan kepentingan politik duniawi untuk mencapai 
kemeslahatan dunia dan akhirat.
125
 Pemimpin yang bertanggungjawab membangun 
negara dan mengawasi rakyat, harus dilandasi oleh keimanan, bertakwa, beramal shaleh, 
memiliki sifat kearifan, keadilan dan kejujuran. Pengawasan seorang pemimpin 
terhadap rakyatnya mesti dilakukan kapan saja dan di mana saja diperlukan,  termasuk 
di waktu malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab pada 
masa pemerintahannya. 
  
Pada suatu malam Khalifah Umar berjalan ke pelbagai daerah untuk menantau 
keadaan rakyatnya. Di suatu tempat Umar menjumpai seorang wanita dan anak-anaknya 
sedang menangis kelaparan dan ibunya memasak air, Umar bertanya apa yang engkau 
masak itu, ibu itu menjawab, tidak ada apa hanya air untuk menenangkan anak-anak 
dari menangis kelaparan sampai ia tertidur. Mendengar jawaban itu, Umar lari dengan 
cepat ke gudang penyimpanan gandum bersama Aslam. Umar mengambil satu kantong 
gandum dan sepotong daging, untuk diberi makan kepada anak-anak yang kelaparan itu. 
Naikkan kepunggungku, kata Umar memberi perintah, biar aku saja yang memikulnya, 
jawab Aslam. Apakah engkau yang memikul dosaku di hari kiamat,? tanya Umar.
126
   
                                                 
125
 Raihan Putri (2006), Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Antara Konsep dan Realita, Jokjakarta:  
AK Group Bekerja Sama Dengan Ar-Raniry Press  Darussalam Banda Aceh, h. 53. 
126
 Abbas Mahmud Aqqad (2003), Menyusuri Jejak Manusia Pilihan Umar bin Khatab, Abdulkadir 
Mahdamy (terj.),  Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, h. 35.  
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 Demikian kehebatan, kewibawaan dan tanggungjawab Khalifah Umar sebagai 
seorang pemimpin yang sentiasa memantau dan mengawasi masyarakat dan rakyatnya. 
Kepemimpinan Umar perlu dipedomani dan patut diambil ikhtibar, contoh teladan dan 
panduan oleh setiap pemimpin. Jejak dan sikap Khalifah Umar harus diteladani, diikuti, 
diamalkan dan diterapkan sebagai suatu model dalam jiwa dan hati seorang  pemimpin 
Islam dalam membangun negara dan memantau kehidupan rakyatnya.    
  
Kini pemantauan dan pengawasan dalam suatu negara dilakukan oleh 
pemerintah sendiri yang terdiri dari kakitangan pemerintah dan badan pengawasan yang 
dibentuk khas atau badan swasta seperti badan pencegah rasuah, anggota parlemen, 
yayasan, N.G.O, dan masyarakat yang sentiasa memantau, mengawasi  serta memberi 
kritikan terhadap tindakan pemerintah dalam membangun suatu negara. Pemantauan 
dan pengawasan sentiasa dilakukan supaya suatu program dapat berjalan sesuai 
perencanaan dan mendapat hasil mengikut matlamat yang diinginkan.  Pemantauan dan 
pengawasan dilakukan secara adil, jujur dan sesuai program yang merupakan suatu 
kewajiban serta tanggungjawab yang dipikul setiap pemimpin. 
 
2.6   Kesimpulan  
 
 Dakwah harus disampaikan dengan metode yang sesuai dan dilakukan secara 
sistimatis, serius, disiplin dan mengambil suatu tindakan  yang tegas dengan penuh 
tanggungjawab dalam menangani aktiviti dakwah. Dakwah harus dilakukan oleh 
segolongan umat, sebuah institusi dan organisasi yang berkhidmat penuh, fokus dan 
telus  dalam mengembangkan misi dakwah. Dakwah mesti dilakukan dengan metode 
tertentu,  menggunakan strategi dan media  sesuai yang mampu melahirkan masyarakat 
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yang beriman, beramal, dan berakhlak mulia,  dapat mewujudkan masyarakat  berilmu 
yang berbuat baik, mencegah kemungkaran, melahirkan intelektual dan ilmuwan untuk 
memakmurkan bumi,  membentuk  masyarakat yang hidup dalam keadaan aman damai 
dan mampu melahirkan negara yang diredai oleh Allah s.w.t. 
 
Mengikut teori al-Qur‟n kewajiban berdakwah dalam erti luas bukan hanya 
menanam dan meningkatkan aqidah, ibadah dan urusan keagaamaan saja, dakwah harus 
mampu membangun kesejahteraan ekonomi, dakwah dapat membangun pendidikan, 
dakwah mampu membangun kesejahteraan sosial, politik, mengekalkan keamanan, 
meningkatkan kualiti kesihatan dan dakwah harus dapat membangun kesejahteraan di 
dunia dan di akhirat. Dakwah mampu membangun perubahan atau memperbaiki  kualiti 
kehidupan dalam segenap sudut baik dari segi keagamaan mahupun fizikal material, 
persekitaran, pengurusan, pentadbiran, kejuruteraan dan sebagainya.  Pembangunan 
mengikut perspektif dakwah adalah melahirkan pembangunan yang membawa  
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dengan negeri yang makmur dan aman 
damai dalam segala sudut.  
 
Pembangunan mengikut teori Islam adalah pembangunan yang seimbang antara 
kepentingan dunia dan akhirat, keduanya saling berkait rapat antara pembangunan 
fizikal material dan mental keagamaan yang sentiasa melengkapi dan saling 
mendukung. Pembangunan mengikut  Islam adalah pembangunan yang tidak terpisah 
antara pembangunan duniawi  dan ukhrawi serta melaksanakan fungsi khalifah untuk 
membangun bumi selaras dengan matlamat dakwah bagi mewujudkan masyarakat yang 
makmur sejahtera lahir dan batin di dunia dan di akhirat. 
